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Núm. 148
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: 1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 23 de junio de 1995.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.°
240101027033 M RUSO 21390282 ALICANTE 11.05.95 10.000 RD 13/92 171.
240401025303 J IGLESIAS 50317516 ALMERIA 12.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240200872161 M GONZALEZ 09744833 BADALONA 9.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240042402941 H REYES B 039838 BARCELONA 15.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042402606 0 SEIJO 33683723 BARCELONA 13.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240200875990 FERROMOLINS S L B58554585 MOLINS DE REI 18.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042391153 C AGUILAR 33873274 SABADELL 9.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401018347 V JONAMA 39034863 SABADELL 29.04.95 30.000 RD 13/92 050.
240100993173 J GOMEZ 14243223 BILBAO 14.04.95 10.000 RD 13/92 171.
240101031425 J GOMEZ 14243223 BILBAO 15.04.95 15.000 RD 13/92 094.1C
249100996704 M GONZALEZ 14589851 BILBAO 7.06.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240101045473 I JIMENEZ 30601280 BILBAO 17.05.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240101045485 I JIMENEZ 30601280 BILBAO 17.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042410720 J NIETO 14584413 SODUPE 17.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401029072 A IGLESIAS 07891729 LEJONA 22.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240100983192 U FERNANDEZ 09617139 SANTURTZI 16.05.95 10.000 RD 13/92 092.2
240042377119 J BERRIO 71234591 BURGOS 25.04.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042403210 0 GONZALEZ 13291632 MIRANDA DE EBRO 15.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401002418 A ASENJO 33810818 AS PONTES DE G R 12.05.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240042391025 J CONCHEIR0 79312287 BETANZOS 8.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042406788 E RIVAS 31386268 CORUHA A 16.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401003642 G ORTIZ 32359445 CORUHA A 11.05.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240042410445 R LAREO 32402532 CORUHA A 10.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
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240042392169 J VARELA 32427997 CORUNA A 14.05.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401026502 J AUSIN 32431135 CORUNA A 18.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042403374 J DOMINGO 32773011 CORUNA A 10.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401002273 M PEREZ 32820340 CORUNA A 12.05.95 25.000 RD 13/92 052.
240401002467 L ALVAREZ 34947529 CORUHA A 12.05.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240200899671 J SANCHEZ 76358163 CORUNA A 28.03.95 32.500 RD 13/92 052.
240042412028 E TRASANCOS 76544161 CORUNA A 15.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401029138 R SUAREZ 32630706 FERROL 22.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401028687 J ROMERO 32630773 FERROL 21.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401002376 J ALONSO 32647894 FERROL 12.05.95 25.000 RD 13/92 052.
240042360685 M RUBIO 76110100 FERROL 1.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042363881 C RAMOS 32591347 NARON 2.04.95 46.001 D12119O 198.H
240042388907 P MONTANO 30072704 AGUILAR DE LA FRONTERA 22.03.95 230.001 D12119O 197.B3
240042385580 M GARCIA 05653016 CIUDAD REAL 21.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401022170 J OLIVA 51580337 GRANADA 24.04.95 25.000 RD 13/92 050.
240042374180 P MARTINEZ 10133000 LA NORA DEL RIO 16.05.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042392698 J POLVORINOS DE LA 09789193 CABRERA DE ALMANZA 21.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042383077 J CORNEJO 09490722 ASTORGA 23.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240200875939 A MUNIZ 09682307 ASTORGA 15.05.95 20.000 RD 13/92 050.
240101042710 A CUBILLAS 09758525 ASTORGA 6.05.95 15.000 RD 13/92 151.2
240042372833 J SANTOS 10184520 ASTORGA 29.03.95 10.000 RDL 339/90 061.3
240042402060 F CUESTA 10201478 ASTORGA 15.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042417646 J SORRIBAS 10201814 ASTORGA 20.05.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042390483 D YANEZ 10205478 ASTORGA 21.05.95 10.000 RD 13/92 012.1
240042404986 E CANDELERO 09591651 BEMBIBRE 20.05.95 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240100939970 J MARTINEZ 09756663 BEMBIBRE 13.05.95 25.000 RD 13/92 043.2
240101044705 S VILLA 09797804 LAS BODAS 21.05.95 20.000 RDL 339/90 062.1
240400994389 J RODRIGUEZ 09742026 CACASELOS 27.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240101019164 M CORTIZO 09484736 PIEDRAFITA DE LA M 22.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042392248 J GARCIA 09767803 VINAYO 18.05.95 15.000 RDL 339/90 059.3
240101035856 M DUARTE 10039435 MATACHANA 11.05.95 10.000 RD 13/92 171.
240100961895 R REY 09764084 BANUNCIAS 22.05.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240401028614 B PRESA 09795181 CISTIERNA 20.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401005316 S MERAYO 10049719 CISTIERNA 21.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042412650 J MEJUTO 34938610 ALAMAZCARA 19.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042412387 J MEJUTO 34938610 ALMAZCARA 15.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042412648 J MEJUTO 34938610 ALMAZCARA 19.05.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042412612 J MEJUTO 34938610 ALMAZCARA 19.05.95 35.000 D130186
240042412375 J MEJUTO 34938610 ALMAZCARA 19.05.95 15.000 RD 13/92 019.1
240042311820 M SANTALLA 10031062 CUBILLOS DEL SIL 23.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042392194 M PRIETO 10194827 DESTRIANA 15.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042403854 R MARTINEZ 10202967 AUDANZAS DEL VALLE 22.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240100961834 M RIESGO 09765451 RIBERA DE LA POLVO 22.05.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042413021 M RUBIO 10191494 LA BANEZA 18.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240401026125 M GONZALO 10296663 LA BANEZA 16.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240100989996 E SILVA 11370371 LA ROBLA 3.05.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042400312 ARIDOS BERNESGA SL B24O139O6 LEON 15.05.95 15.000 RD 13/92 007.2
240042393680 CONTRATAS Y EXCAVACIONES F B24202483 LEON 18.05.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240042401950 TRANSPORTES NAVALGAR S L B24253791 LEON 15.05.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240042377703 PINTURAS Y DECORACIONES GO B24280851 LEON 9.04.95 15.000 RD 13/92 019.1
240042409133 R ALVAREZ 09460703 LEON 17.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042408761 B GARCIA 09514523 LEON 19.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042394968 A RODRIGUEZ 09545562 LEON 16.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042379359 H ANDRES 09571400 LEON 19.05.95 50.000 1 RD 13/92 105.1
240401005201 J MAYO 09612977 LEON 15.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401028596 L RETORTILLO 09671532 LEON 20.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042311509 A MARCOS 09677774 LEON 18.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042400385 J LEON 09678611 LEON 20.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240100993719 A MARTINEZ 09682275 LEON 29.04.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240100993720 A MARTINEZ 09682275 LEON 29.04.95 35.000 DI30186
240042425310 F REY 09683911 LEON 30.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042334996 S PATON 09704628 LEON 3.05.95 15.000 RD 13/92 007.2
240101035406 A HERNANDEZ 09720742 LEON 17.05.95 35.000 D130186
240101033460 M GARCIA 09727166 LEON 17.05.95 15.000 RDL 339/90 062.1
240101025346 V PEREZ 09729715 LEON 20.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101025358 V PEREZ 09729715 LEON 20.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042408426 I SOBEJANO 09732320 LEON 20.05.95 5.000 RDL 339/90 061.1240042403465 E GARCIA 09743473 LEON 22.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042392984 C GONZALO 09745197 LEON 16.05.95 10.000 RD 13/92 010.1240401028330 J DEL RIO 09765386 LEON 19.05.95 25.000 RD 13/92 050.240101044675 R DIEZ 09767755 LEON 13.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3240042393708 J BALBUENA 09768396 LEON 20.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3240042349471 J DIEZ 09768581 LEON 31.03.95 35.000 DI30186240042366110 J DIEZ 09768581 LEON 31.03.95 50.000 RDL 339/90 061.4240042408050 J FERNANDEZ 09769385 LEON 18.05.95 20.000 RDL 339/90 061.1240042408074 J FERNANDEZ 09769385 LEON 18.05.95 2.000 RDL 339/90 059.3240042408062 J FERNANDEZ 09769385 LEON 18.05.95 25.000 D130186240100993628 J TEJERINA 09774545 LEON 21.05.95 15.000 RD 13/92 167.240042397271 E ARANDA 09776131 LEON 21.05.95 35.000 D130186240042412156 E ALVAREZ 09783070 LEON 19.05.95 50.000 1 RD 13/92 084.1240042396813 A PRIETO 09785794 LEON 19.05.95 20.000 RD 13/92 105.1240042397015 A PRIETO 09785794 LEON 19.05.95 8.000 RD 13/92 090.1240401026381 J RIOS 09790839 LEON 17.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
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240200875927 F BERMEJO 09791764 LEON 16.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042403106 L REDONDO 09797759 LEON 22.05.95 15.000 RD 13/92 143.1
240042401328 M RODRIGUEZ 10036234 LEON 20.05.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401028894 M RODRIGUEZ 10185718 LEON 22.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401028456 A ROJO 10190713 LEON 19.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401028390 L ARIAS 11033559 LEON 19.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240200902657 J SUAREZ 33846096 LEON 14.05.95 30.000 RD 13/92 052.
240042385104 J GARCIA 71419759 LEON 20.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240101035390 M HERNANDEZ 71426379 LEON 17.05.95 50.000 1 RD 13/92 060.1
240101025310 M HERNANDEZ 71426379 LEON 17.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401028870 J PEREZ 71546964 LEON 21.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240101019115 E DIAZ 09753122 ARMONIA 5.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240100956838 M BORJA 44908497 MANSILLA DE MULAS 16.05.95 50.000 1 RD 13/92 003.1
240042407320 V RUIZ 71493620 TEDEJO DEL SIL 2.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401004026 J GARCIA 12209957 PARAMO DEL SIL 15.05.95 20.000 RD 13/92 052.
240200902621 EXTRATI SA A24098568 PONFERRADA 10.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042311730 PARRA Y QUIROGA S L B24009540 PONFERRADA 25.05.95 30.000 RDL 339/90 061.3
240042418304 TECNICAS DE LIMPIEZAS DEL B24094799 PONFERRADA 20.05.95 60.000 D130186
240042418298 TECNICAS DE LIMPIEZAS DEL B24094799 PONFERRADA 20.05.95 35.000 RDL 339/90 061.3
240042362232 PETROLIFERA BERCIANA DISTR B24245441 PONFERRADA 2.04.95 200.000 D121190 198. H
240200902670 R ALVAREZ 09909602 PONFERRADA 16.05.95 16.000 RD 13/92 048.
240401005134 A VEGA 10029892 PONFERRADA 15.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401004440 E SILVA 10031336 PONFERRADA 22.05.95 30.000 RD 13/92 052.
240042407483 J REY 10033022 PONFERRADA 16.05.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401025868 A CALVENTE 10046326 PONFERRADA 15.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042406338 M CORTI 10057148 PONFERRADA 8.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042406340 M CORTI 10057148 PONFERRADA 8.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401005298 M RODRIGUEZ 10057375 PONFERRADA 21.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042411360 J BELZUZ 10062338 PONFERRADA 20.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401029023 A GUTIERREZ 10068756 PONFERRADA 22.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042406442 C NOYON 10073012 PONFERRADA 4.05.95 30.000 D130186
240101053720 J BLANCO 10074752 PONFERRADA 19.05.95 15.000 RD 13/92 154.
240401003964 R SANCHEZ 10086960 PONFERRADA 15.05.95 20.000 RD 13/92 052.
240200897376 F GONZALEZ 10088519 PONFERRADA 24.03.95 25.000 RD 13/92 052.
240042417737 M GONZALEZ 11061161 PONFERRADA 14.05.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042410652 J CRESPO 34599847 PONFERRADA 11.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401003940 F RODRIGUEZ 10029367 CUATROVIENTOS 15.05.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240401004348 M FERNANDEZ 10071881 SAN CLEMENTE VALDU 20.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042395900 R MARCOS 09785112 COFINAL 19.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042358794 M SANTOS 10177835 TORAL DE FONDO 4.04.95 115.000 D121190 198.H
240101019127 A MARTIN MATEOS 09806885 SAN ANDRES RABANEDO 17.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401004531 M RODRIGUEZ 76704135 SAN ANDRES RABANEDO 22.05.95 20.000 RD 13/92 052.
249101032863 A SUTIL 09636997 TROBAJO DEL CAMINO 6.06.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042393885 M RATERO 09748788 TROBAJO DEL CAMINO 20.05.95 16.000 RD 13/92 080.1
240101046374 E YAGUE 71236729 TROBAJO DEL CAMINO 19.05.95 5.000 RDL 339/90 061.4
240200900340 L CUERVO 10172198 SAN JUSTO DE LA VEGA 15.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042412946 F MENDANA 05244755 SANTA COLOMBA SOMOZA 22.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042412545 F MENDANA 05244755 SANTA COLOMBA SOMOZA 22.05.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042401262 E FANDINO 12733685 SAN MARTIN AGOSTED 13.05.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042403611 F BENAVIDES 10186319 VILLANUEVA DE JAMU 9.05.95 50.000 1 RD 13/92 056.3
240042394415 MONTAJE Y DISEÑO DE INSTAL B24315OO4 SAN MARTIN DEL CAM 17.05.95 35.000 D130186
240042393642 D TEIXEIRA 10056017 VILLACEDRE 18.05.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042396631 E TEIXEIRA 36147268 AZADINOS 18.05.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042396643 M JIMENEZ 71433290 AZADINOS 18.05.95 15.000 RD 13/92 019.1
240042391979 B CANTON 09575406 SOTO DE LA VEGA 30.04.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042393691 J ABELLA 09700960 MAGDALENA 20.05.95 16.000 RD 13/92 094.ID
240042407768 R PEREIRA 10085913 TORENO 12.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042409431 A ESCUDERO 10062007 ALBARS DE LA RIVER 31.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042412636 G MARCOS 10072436 SAN ANDRES PUENTES 16.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042386157 J VILLACORTA 09790766 TARANILLA 14.05.95 50.000 1 RD 13/92 021.3
240042385864 J VILLACORTA 09790766 TARANILLA 14.05.95 50.000 1 RD 13/92 029.1
240100961858 N CHIMENO 09768974 VILLIBAHE 22.05.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042355744 S CEPEDA 09786461 VALENCIA DE DON JUAN 29.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240101012121 D JIMENEZ 09795886 LA VIRGEN DEL CAMI 16.05.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042407800 J BORJA 09809717 LA VIRGEN DEL CAMI 16.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401025200 M LOPES LE001622 VILLABLINO 12.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042405930 J GONZALEZ 09795974 VILLABLINO 3.05.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240401023800 A ARIAS 71494817 VILLABLINO 2.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042422939 A ROMERO 10022138 V1LLAMANAN 20.05.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240042385440 P BLANCO 09631178 VILLAMORATIEL MATAS 16.05.95 35.000 D130186
240042385451 P BLANCO 09631178 VILLAMORATIEL MATAS 16.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042386194 P BLANCO 09631178 VILLAMORATIEL MATAS 16.05.95 35.000 1 RD 13/92 102.1
240042386212 P BLANCO 09631178 VILLAMORATIEL MATAS 16.05.95 8.000 RDL 339/90 061.1
240200875228 M SOLANA 09782537 PALANQUINOS 5.04.95 25.000 RD 13/92 050.
240401028560 J SANCHEZ 07821684 VILLAOBISPO REGUER 20.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240101033458 J PEREZ 09644970 VILLATURIEL 17.05.95 15.000 RDL 339/90 062.1
240042417798 J CASTRO 71550598 ZOTES DEL PARAMO 16.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240401003575 ) ANES 16529500 jOGRONO 11.05.95 26.000 RD 13/92 050.
240401028705 C FERNANDEZ 33854163 BECERREA 21.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042405000 J CHOUSA 33857894 jUGO 21.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401026538 £ VI LAR 76561521 jUGO 18.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042390630 4 ARES 33312980 «EIRA 14.05.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240042404342 M ARES 33312980 «EIRA 14.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042407203 J VALCARCEL 34264950 MONFORTE DE LEMOS 12.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
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240401004269 F LOPEZ 34150482 SARRIA 17.05.95 20.000 RD 13/92 048.
240042398020 R FREIRE 34231414 SOBER 1.05.95 35.000 DI30186
240101045497 D CORRALES 09000400 ALCALA DE HENARES 18.05.95 15.000 RD 13/92 159.
240401027725 J MARTINEZ 09747478 ALCALA DE HENARES 16.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401028195 J CHICO 12366263 ALCALA DE HENARES 18.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042402771 A SERRANO 01374719 ALCORCON 8.05.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401028055 J SAENZ DE MIERA 51307060 ALCORCON 18.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401028262 C MARTINEZ GALLO 09508105 BOADILLA DEL MONTE 19.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401003678 J MEJUTO 32604615 COLLADO VILLALBA 12.05.95 30.000 RD 13/92 052.
240042408001 J ROMASANTA 14525814 COLMENAR VIEJO 13.05.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401026666 F GARCIA 25283441 COSLADA 19.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401002339 J ESCUDERO 33577725 EL ESCORIAL 12.05.95 16.000 RD 13/92 052.
240042412326 P PEREZ 07534292 LAS ROZAS DE MADRID 15.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042423518 R ESCALA DA M 048100 MADRID 17.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042401997 R ESCALA DA M 048100 MADRID 17.05.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240042423130 S MULEY 00387199 MADRID 19.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401025340 M SARTORIUS 00471615 MADRID 12.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401005328 0 BLASCO 00838078 MADRID 21.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042408736 R HIGUERAS 01175429 MADRID 18.05.95 15.000 RD 13/92 100.2
240401019510 A RAMIRO 01345949 MADRID 11.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042395547 R DE LA CRUZ 01388555 MADRID 17.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401027944 S IZQUIERDO 02621869 MADRID 17.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401028717 M DE BUENAGA 05266349 MADRID 21.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401026162 A MARTINEZ 05354344 MADRID 17.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401027786 B PRADO 09617150 MADRID 16.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
249200872340 J JIMENO 09666901 MADRID 6.06.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042310347 A RODRIGUEZ 09689389 MADRID 10.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240101044304 R RODRIGUEZ 09764579 MADRID 29.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101044298 R RODRIGUEZ 09764579 MADRID 29.04.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240401005079 E TAREERO 13649005 MADRID 15.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401027543 P ELIZALDE 15046488 MADRID 15.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401005109 R RODRIGUEZ DE LOS RIOS 16329998 MADRID 15.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042417634 M PEREZ 33310694 MADRID 15.05.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401005080 J GONZALEZ 34165505 MADRID 15.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401028092 A LUQUE 50303145 MADRID 18.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042311571 J AGUADO 50425984 MADRID 18.05.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240401028183 J AGUADO 50425984 MADRID 18.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401028754 J PENA 50653689 MADRID 21.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401029059 J GARCIA 50662017 MADRID 22.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401005067 I BAD1A 50803824 MADRID 15.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401028699 J ROZAS 51390897 MADRID 21.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240101046465 M TEJERINA 51978210 MADRID 15.05.95 25.000 RD 13/92 043.2
240401026320 J RODRIGUEZ 76151079 MADRID 17.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042391517 D DE LA RIVA 09011621 LOS HUEROS 3.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240401028419 R ALONSO 07509959 MEJORADA DEL CAMPO 19.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042391402 F PEREZ 02495152 SAN MARTIN DE VEGA 10.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401018189 J AMOR 50305023 TORRELODONES 28.04.95 20.000 RD 13/92 050.
240401027713 J DIAZ 11369160 ALORA 16.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401026204 F OLMEDO 24792041 MALAGA 17.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042403775 J RUIZ 24883304 VELEZ MALAGA 10.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042403787 J RUIZ 24883304 VELEZ MALAGA 10.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401002388 F CANO 22949216 CARTAGENA 12.05.95 30.000 RD 13/92 052.
240401028535 M AIZPUN 18207809 PAMPLONA 20.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240101035753 M CEBADLOS 29152894 PAMPLONA 14.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101035741 M CEBADLOS 29152894 PAMPLONA 14.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401028444 R CASTRO 09694089 AVILES 19.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042395602 A LOPEZ 11359203 AVILES 18.05.95 35.000 D130186
240042395596 A LOPEZ 11359203 AVILES 18.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042386418 A ALVAREZ 11381954 AVILES 19.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042403090 M ALONSO 11408331 AVILES 21.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042396746 J PEREZ 52591250 CANGAS DE NARCEA 19.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042396758 J PEREZ 52591250 CANGAS DE NARCEA 19.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401028912 E GUTIERREZ 10754075 CANDAS CARRERO 22.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401026939 A MARTINEZ 11370342 LAS VEGAS CORVERA 19.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042311248 OFIMATICA CENTRO NORTE SA A33623844 GIJON 18.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042374519 LUMINOSOS LUXA SA A33777483 GIJON 26.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401028675 E FERNANDEZ 09740067 GIJON 20.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401004191 E FERNANDEZ REBOLLOS 10473163 GIJON 17.05.95 20.000 RD 13/92 048.
240042396771 C AVELLO 10778537 GIJON 18.05.95 5.000 RD 13/92 090.1
240042396783 C AVELLO 10778537 GIJON 18.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042393850 C AVELLO 10778537 GIJON 18.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042336944 M PONCELA 10829969 GIJON 19.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042395006 A MONTES 10872250 GIJON 18.05.95 26.000 RD 13/92 048.1
240042392650 G DEL PRADO 10873934 GIJON 17.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042392662 G DEL PRADO 10873934 GIJON 17.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042392674 M CARDELI 10876208 GIJON 18.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042395584 M CARDELI 10876208 GIJON 18.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042385591 J GONZALEZ 71599194 LANGREO 21.05.95 35.000 D130186
240042385608 J GONZALEZ 71599194 RIANO DE LANGREO 21.05.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240401028389 V VARELA 10545915 SAMA DE LANGREO 19.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042395481 G GALAN 71622470 SAMA DE LANGREO 18.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3240042393459 G GALAN 71662470 SAMA DE LANGREO 18.05.95 15.000 RD 13/92 167.240042393460 G GALAN 71662470 SAMA DE LANGREO 18.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
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240042408037 V CRISTOBAL 02064066 LENA 15.05.95 5.000 RD 13/92 029.1
240401019236 J CHOUSEIRO 11057256 POLA DE LENA 7.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042394956 M RODRIGUEZ 11035718 MIERES 18.05.95 35.000 D130186
240042410408 J ESPARTERO 11051089 FIGAREDO MIERES 18.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042394427 E VILAS 11077636 TURON MIERES 17.05.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401028500 E SAEZ 00335183 OVIEDO 19.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240200902700 J CRUZ 09354738 OVIEDO 22.05.95 20.000 RD 13/92 052.
240401028341 M BENGOECHEA 09461541 OVIEDO 19.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401028274 M FERNANDEZ 09743583 OVIEDO 19.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401028018 T ALVAREZ 10518126 OVIEDO 17.05.95 20.000 RD 13/92 050.
240042407549 L CALVO 10552109 OVIEDO 5.05.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401028171 J DIAZ 10600978 OVIEDO 18.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042395894 V LOGAN 71853154 OVIEDO 18.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240200875782 J CIENFUEGOS 71867670 OVIEDO 13.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401001270 C ORDIALES 10819956 GIJON 3.05.95 20.000 RD 13/92 050.
240042393988 J MENENDEZ 09410160 QUIROS 20.05.95 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240401028365 F SUAREZ 32872969 EL ENTREGO 19.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401026540 J REQUEJO 34911349 COLES 18.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042311625 J PRADA 76708862 EL BARCO 13.05.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401002364 S EXPOSITO 76685291 MASIDE 12.05.95 25.000 RD 13/92 052.
240401000653 A ESTEVEZ 34533440 ORENSE 28.04.95 30.000 RD 13/92 050.
240401003010 J REZA 34576851 ORENSE 6.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401004105 C AGUILAR 34935309 ORENSE 16.05.95 20.000 RD 13/92 048.
240401023161 A DIEZ 71909659 ORENSE 29.04.95 25.000 RD 13/92 050.
240042406107 A PRIETO 78733141 CANGAS 13.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042402930 R MEJUTO 76809207 LALIN 10.05.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401004099 A MANCEBO 34726853 REDONDELA 16.05.95 20.000 RD 13/92 048.
240042382954 FRANSATUR S L B36623205 VIGO 4.04.95 60.000 DI30186
240401026496 A AVILA 35559098 PORRINO 18.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042423117 A MARTINEZ 36120606 VIGO 16.05.95 10.000 RD 13/92 090.2
240042311613 J BENITO 13887972 TORRELAVEGA 1.05.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240401028407 J SANTOS 07938179 ALBERGUERIA ARGANAN 19.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401018980 T MIRA 07975709 SALAMANCA 5.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042412351 M VELASCO 24841900 SANTA MARTA TORMES 18.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042392467 M DELGADO 75527309 CASTILLEJA DEL CAMPO 12.05.95 35.000 RDL 339/90 061.3
240401026472 J MARMOL 50934998 DOS HERMANAS 18.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042405670 J GUTIERREZ 11024532 LAS CABEZAS SAN JUAN 28.04.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240401027877 J MORENO 08925559 AZCOITIA 17.05.95 32.500 RD 13/92 050.
240042403246 L ARIZABALO 15981926 RENTERIA 17.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042403258 L ARIZABALO 15981926 RENTERIA 17.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042390835 A CARRILLO 04149978 TALAYERA DE LA REINA 19.05.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401000940 J NUNEZ 10040143 TALAYERA DE LA REINA 1.05.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240401019595 R VIECO 22651332 PICASENT 11.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401019509 A GONZALEZ 10770065 VALENCIA 11.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401027865 J LOPEZ 09257938 VALLADOLID 17.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042418420 L GONZALEZ 09273505 VALLADOLID 29.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401028584 J ABOCA 09333384 VALLADOLID 20.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401026587 L YILLAVERDE 12057049 VALLADOLID 18.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401026551 J BLANCO 12136063 VALLADOLID 18.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401029011 A MORAL 12163100 VALLADOLID 22.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401027889 J VAGUE 12233305 VALLADOLID 17.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401024141 F PRIETO 12236345 VALLADOLID 4.05.95 25.000 RD 13/92 052.
240200875952 A ALVAREZ 12244446 VALLADOLID 17.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401028638 A PEDRERA 12374128 VALLADOLID 20.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240101044535 M ROBLES 23151085 VALLADOLID 14.05.95 35.000 DI30186
240401027520 J AGUADO 14582612 LLODIO 15.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042404238 MOVIETIERRAS SL B50566504 ZARAGOZA 16.05.95 60.000 DI30186
240042404226 MOVIETIERRAS SL B50566504 ZARAGOZA 16.05.95 60.000 D130186
240042417762 J BALLARIN 25132285 ZARAGOZA 16.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042417774 J BALLARIN 25132285 ZARAGOZA 16.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042355800 J BALLARIN 25132285 ZARAGOZA 10.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240200875940 I PERRERO 09725257 BENAVENTE 17.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042419291 E ROSILLO 11692604 BENAVENTE 24.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042390926 B HUESO 11718893 BENAVENTE 30.04.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401026952 A MARTIN 11724200 BENAVENTE 20.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401026216 E ALONSO 09719691 40RAT0NES DE VIDRI 17.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401005213 F GUTIERREZ 36045431 ZAMORA 15.05.95 25.000 RD 13/92 050.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a las personas o 
entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro de 
Justicia e Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Art° - Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 23 de junio de 1995.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP PRECEPTO ART.°
240042436896 N SALUENA 10831283 BARCELONA 20.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240400993464 R SANCHEZ 15866106 BARCELONA 19.03.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240400989369 F AGUILERA 38717058 BARCELONA 16.03.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240042357893 J GARCIA 22707574 BARACALDO 10.03.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042410718 F FREIRE 14552863 BASAURI 12.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401011882 M ARECHAGA 14588632 BILBAO 21.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101048929 M GOMEZ 30610450 BILBAO 4.04.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240400987646 C SANCHEZ 72255533 GETXO 2.03.95 20.000 RD 13/92 048.
240400989485 J GARCIA 14413424 LAS ARENAS 17.03.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042385414 J LOPEZ 14246666 PORTUGALETE 14.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101007447 R BERMEJO 44976490 SANTURTZI 2.03.95 25.000 D130186
240101027148 F ESCUDERO 09791609 BURGOS 11.02.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240400994110 A LOMANA 13290091 BURGOS 25.03.95 25.000 RD 13/92 052.
240042465987 M DAHMOUNI C 002385 ARTEIXO 2.02.95 15.000 RD 13/92 019.1
240042344370 J VARELA 32299576 CORUNA A 14.03.95 15.000 RD 13/92 167.
240400992447 A GARCIA 32324922 CORUNA A 17.03.95 20.800 RD 13/92 052.
240042336105 J IGLESIAS 32415854 CORUNA A 22.02.95 35.000 D130186
240200872215 F VIDAL 32450888 CORUNA A 9.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240400988742 J PUENTES 32593823 CORUNA A 13.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240400985728 L CASETE 32755987 CORUNA A 28.02.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042342579 F ABELLA 32767707 CORUNA A 28.02.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042459094 N RAMON 32783194 CORUNA A 19.03.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042340509 J RODRIGUEZ 32798466 CORUNA A 24.02.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042410172 S HU 32814092 CORUNA A 4.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240400991455 P GARCIA 34893740 CORUNA A 12.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240400985844 A MELENDEZ 31087486 OLEIROS 1.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240400986393 S ROSALES 75122895 EL PUERTO STA MARIA 3.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401010695 D COLLADA 04510094 CIUDAD REAL 14.03.95 20.000 RD 13/92 050.
240042403799 P DELGADO 36478362 CUENCA 10.05.95 15.000 RD 13/92 146.1
249200896800 J FERNANDEZ 46680596 MARACENA 19.04.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240400991479 E DELGADO 03063512 SOMOLINOS 12.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042361124 M MARTINEZ 39872377 LLEIDA 4.03.95 25.000 RD 13/92 084.1
240101035730 F DOS SANTOS LE004863 ASTORGA 17.03.95 5.000 RDL 339/90 061.3
240042458442 J GOMEZ 10182478 ASTORGA 21.03.95 15.000 RD 13/92 167.
240042390100 M FUENTES 10189130 ASTORGA 16.04.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401003447 P GONZALEZ 10200210 ASTORGA 9.05.95 30.000 RD 13/92 052.
240042326100 A MANZANO 34922052 ASTORGA 7.03.95 15.000 RD 13/92 167.
240400994778 A MAZAIRA 36048613 ASTORGA 30.03.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240400967775 S NIETO 09568337 BEMBIBRE 14.02.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240400992952 0 FERNANDEZ 09983461 BEMBIBRE 14.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240400987579 J PRIETO 11402839 BEMBIBRE 1.03.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240400999650 A PORTELA LE003536 RODANILLO 25.04.95 30.000 RD 13/92 050.
240400969360 E DELGADO 10041797 BERLANGA DEL BIERZO 1.03.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240100996174 A RODRIGUEZ 09747427 BONAR 19.02.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042373709 J ARTEAGA 71412094 CABREROS DEL RIO 13.04.95 15.000 RD 13/92 117.1240101029900 F PRIETO 10182236 SAN FELIX DE ARCE 21.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101029893 F PRIETO 10182236 SAN FELIX DE ARCE 21.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401011626 F ASTORGA 14895935 CISTI ERNA 20.03.95 20.000 RD 13/92 050.
240042301115 E LOPEZ 10075735 SAN MIGUEL DE LAS 29.10.94 50.000 1 RD 13/92 087.1 A240200872290 P SUAREZ 09781566 LORENZANA 19.03.95 20.000 RD 13/92 050.
240042405980 F RAMON 10021453 FABERO 10.05.95 15.000 RD 13/92 167.
249200899137 J SANTALLA 10023725 FABERO 11.04.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240400985765 J TRANCHE 09775271 LA BANEZA 28.02.95 20.000 RD 13/92 050.240401015565 R ECHEVERRI 10164991 LA BANEZA 27.03.95 20.000 RD 13/92 050.240400969280 L CALMENERO 10203493 LA BANEZA 2.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240042366468 M DELGADO 09691631 CIÑERA DE CORDON 29.03.95 5.000 RDL 339/90 061.3240042461155 M URDIALES 09739650 CIÑERA DE CORDON 3.02.95 35.000 DI30186240401014500 A CANCELO 09740354 SANTA LUCIA DE GOR 1.04.95 25.000 RD 13/92 050.240042347693 C JIMENEZ 09599431 SANTA LUCIA CORDON 17.03.95 15.000 RD 13/92 117.1240042348661 P MORENO 09601643 LA ROBLA 14.03.95 15.000 RD 13/92 117.1240042346718 M OTERO 09696139 LA ROBLA 17.03.95 15.000 RD 13/92 167.240042366201 J FELIX 09783445 LA ROBLA 31.03.95 15.000 RD 13/92 152.240042349586 R CANTERO 09799871 LA ROBLA 16.03.95 15.000 RD 13/92 117.1240401012928 C GONZALEZ 09711057 LLANOS DE ALBA 22.03.95 39.000 RD 13/92 050.240042342701 J SANTOS 09654966 PUENTE DE ALBA 1.03.95 35.000 D130186240400995291 L RUIZ 09461212 LEON 23.03.95 30.000 RD 13/92 050.240042369275 A MORAL 09465640 LEON 17.04.95 35.000 DI30186240401015851 F SANCHEZ 09482267 LEON 28.03.95 25.000 RD 13/92 050.240101117496 M BARRUL 09501620 LEON 2.03.95 35.000 D130186240101030652 A SUAREZ 09516647 LEON 24.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3240042350280 L IGLESIAS 09568461 jEON 12.03.95 16.000 RD 13/92 101.2A240101048516 P MARTINEZ 09610346 jEON 19.03.95 15.000 RD 13/92 159240401012280 A GOMEZ 09611973 LEON 22.03.95 20.000 RD 13/92 052.
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240101017441 M DE LA PUENTE 09628782 LEON 5.04.95 10.000 RDL 339/90 061.3
240042335988 J BLANCO 09662719 LEON 1.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240401027567 P LOPEZ 09664265 LEON 15.05.95 20.000 RD 13/92 050.
240401015061 J ALVAREZ 09665024 LEON 24.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240401013416 D PALLARES 09666300 LEON 26.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240042335952 F SOTORRIO 09670347 LEON 25.03.95 PAGADO 1 RD 13/92 020.1
240401012503 R GONZALEZ 09692673 LEON 23.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240401018591 S GONZALEZ 09701363 LEON 1.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042395523 J CALVAN 09709042 LEON 14.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401013659 G GONZALEZ 09710921 LEON 27.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240101003296 0 PALOMO 09711136 LEON 18.03.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042394270 M TEJERA 09712221 LEON 11.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101029194 A SANCHEZ 09712457 LEON 19.03.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240400993993 R VIDANES 09721973 LEON 25.03.95 30.000 RD 13/92 052.
240042332598 M OLIVERA 09722508 LEON 9.03.95 5.000 RDL 339/90 061.3
240101002395 M GONZALEZ 09724355 LEON 26.02.95 15.000 RD 13/92 159.
240400993944 L LORENZANA 09726440 LEON 24.03.95 20.000 RD 13/92 052.
240401011511 F ALONSO 09741109 LEON 19.03.95 20.000 RD 13/92 050.
240401014135 M GARCIA 09741698 LEON 30.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240042452944 C VINAYO 09747857 LEON 15.01.95 50.000 1 RD 13/92 020.1
240042407525 M LLANOS 09749332 LEON 5.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240401019789 E VAZQUEZ 09750855 LEON 13.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042377340 J LOZANO 09754132 LEON 5.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042398457 M SANCHEZ 09756529 LEON 9.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042347279 R RODRIGUEZ 09759208 LEON 9.03.95 35.000 D130186
240401012590 S DE ABAJO 09764472 LEON 20.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240401012023 0 BORREGO 09764485 LEON 21.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240101014919 E ALVAREZ 09765238 LEON 26.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101014920 E ALVAREZ 09765238 LEON 26.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240400989825 R CONCECAO 09768980 LEON 19.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240042351805 A GARCIA 09779563 LEON 18.03.95 15.000 RD 13/92 118.1
240101014014 E MARTINEZ 09783989 LEON 26.02.95 35.000 D130186
240042395432 M GONZALEZ 09788863 LEON 14.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240101119845 F BALBUENA 09790500 LEON 26.02.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240101017180 J FERNANDEZ 09793636 LEON 26.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101017179 J FERNANDEZ 09793636 LEON 26.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042353875 C FERNANDEZ 09803594 LEON 1.04.95 5.000 RDL 339/90 061.3
240042408153 E RODRIGUEZ 09805122 LEON 13.05.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240042408165 E RODRIGUEZ 09805122 LEON 13.05.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240400995230 M GONZALEZ 10046847 LEON 23.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240042405486 J VIRUELA 10822834 LEON 7.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240400986848 L MERINO 13758193 LEON 6.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240101013654 J GARCIA 15907080 LEON 20.02.95 35.000 D130186
240101018159 A MUÑOZ 23535095 LEON 26.04.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401019777 J SALGADO 35524334 LEON 13.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042370850 A MOREIRA 35812163 LEON 17.03.95 25.000 RD 13/92 084.1
240101005657 J LLORENTE 71424963 LEON 27.03.95 15.000 RD 13/92 118.1
240101008695 M DIEZ 71544764 LEON 4.03.95 35.000 D130186
240100989960 N ZAMORA 71916379 LEON 31.01.95 16.000 RD 13/92 094.ID
240042370812 R JIMENEZ 09696451 ARMUNIA 15.03.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101014040 E GARCIA 09710208 ARMUNIA 27.02.95 35.000 D130186
240101014660 M GARCIA 09733986 ARMUNIA 21.03.95 10.000 RDL 339/90 061.3
240042404743 A ARES 10192272 TABUYO DEL MONTE 12.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042398550 A MANSO 09613003 MANSILLA DE MULAS 18.04.95 30.000 RDL 339/90 061.3
240042361586 JOFENU S L B24251407 PONFERRADA 16.03.95 5.000 RD 13/92 014.1C
240042405504 A FURONES 05487734 PONFERRADA 7.05.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240042465100 S GONZALEZ 09910778 PONFERRADA 9.02.95 25.000 RD 13/92 105.1
240042364022 J ALONSO 09916072 PONFERRADA 23.03.95 10.000 RD 13/92 109.1
240100938228 A GONZALEZ 09979553 PONFERRADA 4.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240400969863 M CORCOBA 10009466 PONFERRADA 9.03.95 30.000 RD 13/92 052.
240401016302 F ALVAREZ 10009793 PONFERRADA 30.03.95 20.000 RD 13/92 050.
240400995928 J VIDAL 10013433 PONFERRADA 29.03.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240400992538 J LEIRA 10026029 PONFERRADA 12.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240400996374 M GONZALEZ 10027201 PONFERRADA 4.04.95 25.000 RD 13/92 052.
240200897236 M CRIADO 10028690 PONFERRADA 14.03.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042344266 J ULIBARRI 10032228 PONFERRADA 19.03.95 15.000 RD 13/92 154.
240401019480 S RODRIGUEZ 10046078 PONFERRADA 11.05.95 50.000 2 RD 13/92 350.
240400966515 J ALBA 10048800 PONFERRADA 12.02.95 40.000 1 RD 13/92 350.
240042434024 J PAZOS 10053840 PONFERRADA 4.03.95 15.000 RD 13/92 167.
240400999569 1 LOZANO 10063629 PONFERRADA 25.04.95 30.000 RD 13/92 350.
240400991777 A RODRIGUEZ 10068566 PONFERRADA 14.03.95 30.000 RD 13/92 350.
240400991030 J VALLE 10068910 PONFERRADA 11.03.95 30.000 RD 13/92 350.
240400966576 C PEREZ 10070179 PONFERRADA 12.02.95 50.000 2 RD 13/92 350.
240101036411 J GUTIERREZ 10076229 PONFERRADA 8.05.95 2.000 RDL 339/90 359.3
240400994547 F ANDRADE 17854495 PONFERRADA 29.03.95 25.000 RD 13/92 350.
240042403120 J CARO 24105575 PONFERRADA 4.05.95 15.000 RD 13/92 46.1
240200899579 J GRANA 34529604 PONFERRADA 17.03.95 PAGADO 1 RD 13/92 350.
240042359099 M PEREZ VAZQUEZ 34923580 PONFERRADA 22.03.95 PAGADO 1 RD 13/92 387.1 A
240400990785 4 PLANEELAS 36324041 PONFERRADA 7.03.95 30.000 RD 13/92 350.
240200895975 3 PACIOS 71484614 PONFERRADA 18.09.94 25.000 RD 13/92 350.
240400997792 J LOPEZ 71841094 PONFERRADA 4.04.95 35.000 1 RD 13/92 350.
240042465860 ALVAREZ 19990911 3ASTR0QUILAME 30.01.95 35.000 1130186
240042334844 3 RAMON 10194636 /ALCAVADO DEL PARA 15.03.95 15.000 RD 13/92 146.1
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240401010294 J LAIZ 09465159 SAN ANDRES RABANEDO 11.03.95 20.000 RD 13/92 1050.
240101044286 J FERNANDEZ 09736069 TROBAJO DEL CAMINO 13.04.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042390770 E CEDRON 09992918 TROBAJO DEL CAMINO 13.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240101014592 T CASTILLO 13765380 TROBAJO DEL CAMINO 23.03.95 5.000 RDL 339/90 059.2
240101001883 D CALVO 10198865 NISTAL DE LA VEGA 28.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401019467 M MARTINEZ 09725259 SANTA MARIA PARAMO 11.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042398652 H AMEZ 10153866 SANTA MARIA PARAMO 9.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240400994717 J SANCHEZ 097.44589 SANTA MARINA DEL REY 30.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240042387988 R CASTRO 09783787 RELIEGOS DE LAS MA 23.03.95 15.000 RD 13/92 151.2
240042371245 DISTRIBUCIONES ASTURIAS CA A24O4O255 PAPADILLA SOBARRIB 22.03.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240401013167 J DEL ARCO 07820487 VALENCIA DE DON JUAN 23.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240401019546 P ALVAREZ 09515025 VALENCIA DE DON JUAN 11.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240101017234 I CAO 09783297 LA VIRGEN CAMINO 31.03.95 2.000 RDL 339/90 060.1
240401015784 L ROBLES 09724626 VEGAS DEL CONDADO 28.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240401013714 E FERNANDEZ 10031534 VILLABLINO 28.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401017057 G GUTIERREZ 10047978 VILLABLINO 3.04.95 20.000 RD 13/92 050.
240100994785 F SABUGO 10089280 VILLABLINO 14.02.95 26.000 RD 13/92 048.
240042366274 J ALVAREZ 09762845 VILLAMANIN 31.03.95 10.000 RDL 339/90 061.3
240042366286 J ALVAREZ 09762845 VILLAMANIN 31.03.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240400969553 J GARCIA 10186477 SOPEÑA DE CARNEROS 6.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240042366043 J VILLAR 09699702 VILLAQUILAMBRE 27.03.95 15.000 RD 13/92 118.1
240042408980 L VALBUENA 09731876 VILLAQUILAMBRE 24.05.95 30.000 RDL 339/90 061.3
240042321588 V RODRIGUEZ 09723135 VILLAOBISPO REGJER 24.02.95 15.000 RD 13/92 151.2
240101001380 M FERNANDEZ 10191591 BENAVIDES DE ORBIG 15.03.95 15.000 RDL 339/90 061.4
240042391888 I GONZALEZ 10198658 VEGUELLINA DE ORBI 28.04.95 15.000 RD 13/92 118.1
240042395420 J REDONDO 09777976 MARIALBA DE LA RIB 14.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042390367 B POSADO 10142970 VILLAESTRIGO PARAM 25.04.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401012989 M MENENDEZ 09351920 LOGROÑO 22.03.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042456445 M FERREIRO 33838292 CASTROVERDE 7.02.95 86.000 D121190 198.H
240042341150 M CHAOUAY LU002337 LUGO 18.02.95 35.000 DI30186
240400995059 M TURBON 33824135 LUGO 18.03.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240042362335 J TRASEIRA 33837104 LUGO 12.03.95 15.000 RD 13/92 167.
240042376152 M TOBAR 08990080 ALCALA DE HENARES 2.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240100973538 M MARCOS 51406816 ALCOBENDAS 18.03.95 15.000 RD 13/92 094,1C
240400985340 A NOGAL 02498751 ARGANDA 26.02.95 30.000 RD 13/92 050.
240401022788 A GARCIA 51443935 ARGANDA 28.04.95 25.000 RD 13/92 050.
240042403052 M MOYA 38228654 COLMENAREJO 10.05.95 10.000 RD 13/92 090.1
240401012047 N NATALE M 125243 COSLADA 21.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240042339337 J LAMAS 52955823 FUENLABRADA 24.02.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042366160 TECNICAS ELECTRICAS URBANA A79484176 GETAFE 22.03.95 10.000 RDL 339/90 061.3
240400993452 M GOMEZ 02063170 GETAFE 19.03.95 25.000 RD 13/92 050.
24040098759? P JIMENEZ 02204306 GETAFE 1.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240042455908 J MONTALBO 04531509 GETAFE 13.02.95 46.001 D121190 198.H
240401016168 M ALZAGA 00806105 LAS ROZAS DE MADRID 29.03.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042361598 CONSTRUCCIONES TORRESCAR S B78490075 MADRID 16.03.95 10.000 RDL 339/90 061.1
249400976231 LA BOUVET SL B78639978 MADRID 11.04.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240400966357 J ALONSO 00670253 MADRID 9.02.95 25.000 RD 13/92 052.
240400989060 J BARCA 01153992 MADRID 15.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240401024013 D RUIZ 01490220 MADRID 4.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042343274 M VILCHES 02606026 MADRID 15.03.95 15.000 RD 13/92 100.2
240401012680 F ALONSO 09727705 MADRID 20.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101029169 J GARCIA 09797235 MADRID 12.03.95 15.000 RD 13/92 154.
240042333724 B ALVAREZ 10524679 MADRID 9.02.95 15.000 RD 13/92 167.
240401018840 J LOPEZ 10575898 MADRID 5.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042403180 J PEREZ 33833387 MADRID 9.05.95 15 000 RD 13/92 167.
240401012527 M GALAN 50047857 MADRID 20.03.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042357819 J ROVIRA 50716870 MADRID 20.03.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401024396 A BAYON 51581813 MADRID 5.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240400993531 P ROBLES 51679132 MADRID 19.03.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240400993701 A CRIADO 51860232 MADRID 20.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240042406843 J CORRALES 75974186 MADRID 7.05.95 15.000 RD 13/92 155.
240100955123 C VAZQUEZ 34463554 BO HORTALEZA 7.03.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042358370 R ABELLEIRA 02533888 POZUELO DE ALARCON 20.03.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042465604 M LENZA 33770430 POZUELO DE ALARCON 4.02.95 25.000 RD 13/92 084.1
240400974214 S GARCIA 77252595 VILLANUEVA DE LA C 9.01.95 16.000 RD 13/92 050.
240400989771 L BAYON 01368642 MAJADAHONDA 18.03.95 25.000 RD 13/92 050.240400996921 S CUENA 02839877 COSTOLES 8.04.95 40.000 1 RD 13/92 052.240042362554 N MUTAF M 183849 VALDEMORO 17.03.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042456925 J GONZALEZ 10053491 ECAY 17.02.95 35.000 D130186
240401012059 J SAN SEGUNDO 15776706 CIZUR 21.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240042378537 A FERNANDEZ 10462806 PAMPLONA 18.04.95 15.000 RD 13/92 169.240042342312 S SUEIRO 34537511 PAMPLONA 10.03.95 15.000 RD 13/92 167.240100996186 B VELASCO 10291851 AVILES 19.02.95 10.000 RD 13/92 090.2240401019911 E ALONSO 11357498 AVILES 13.05.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.240400989783 S RUIZ 11363888 AVILES 19.03.95 50.000 2 RD 13/92 050.240042337286 M GARCIA 11375655 AVILES 24.02.95 35.000 DI30186240401016820 M FERNANDEZ 11394076 AVILES 2.04.95 30.000 RD 13/92 050.240101007125 M JIMENEZ 10556426 VILLALEGRE AVILES 17.03.95 50.000 RDL 339/90 060.1240401010087 G ALONSO 03040325 GIJON 10.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.240042384574 J LANDAZURI 10001434 GIJON 30.04.95 16.000 RD 13/92 101.1240401002923 R ALVAREZ 10032706 GIJON 4.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.240200875216 R VIDALES 10884489 GIJON 2.04.95 35.000 1 RD 13/92 050.240401024347 A GARCIA 38084059 GIJON 5.05.95 25.000 RD 13/92 050.
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240042388464 J ALVAREZ 53525547 GIJON 28.03.95 5.000 RDL 339/90 061.3
240100928004 B MORENO 71599096 GIJON 20.02.95 35.000 D130186
240401018852 J RODRIGUEZ 10412974 EL NALON DE LADA 5.05.95 20.000 RD 13/92 050.
240400987087 A GARCIA 10521255 LADA LANGREO 8.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240042461532 M DURAN 11959003 MIERES 30.01.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401014184 M SECADES 09384504 OVIEDO 30.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240401013910 I ONIS 09386249 OVIEDO 29.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240400982016 J LEON 09390260 OVIEDO 21.02.95 30.000 RD 13/92 050.
240401015012 M TRUYOLS 10566684 OVIEDO 24.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240401016429 E TELLEZ 13043652 OVIEDO 30.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240100972698 J TOCINO 32372662 OVIEDO 12.03.95 15.000 RD 13/92 159.
240401012229 C TORRE 71609596 OVIEDO 22.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240042464405 J FERNANDEZ 10538420 SAN CLAUDIO OVIEDO 14.02.95 230.001 D121190 197.B
240401024463 J OJEDA 10571868 URB LA FRESNEDA 5.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240400992411 A ARROYO 10007255 SOBRADELO VALDEORR 17.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240042363613 A FERNANDEZ 10011402 EL BARCO VALDEORRAS 20.03.95 35.000 1 RD 13/92 084.3
240400968986 T ALONSO 10034928 EL BARCO VALDEORRAS 27.02.95 20.000 RD 13/92 052.
240100924503 D FERNANDEZ 07796663 ORENSE 17.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042353814 D FERNANDEZ 07796663 ORENSE 17.03.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240100953187 D FERNANDEZ 07796663 ORENSE 17.03.95 50.000 1 RD 13/92 021.2
240042311534 J PEREZ 34599175 ORENSE 16.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240401025613 F CABALLERO 12740298 DUEÑAS 13.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042372468 J MILANO 12166160 FALENCIA 25.03.95 15.000 RD 13/92 100.2
240042350102 J HERVELLA 12706061 FALENCIA 26.02.95 16.000 RD 13/92 046.ID
240042370447 S VIU 45426977 PALMA MALLORCA 17.03.95 15.000 RD 13/92 167.
240400992460 A PINTOS 35317189 PONTEVEDRA 18.03.95 25.000 RD 13/92 052.
240400993609 T JUAN 09712700 SILLEDA 19.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240042338850 G TATTI 36057740 VIGO 21.03.95 35.000 1 RD 13/92 084.3
240042338783 C MARTINEZ 35448345 VILLAGARCIA DE AROSA 9.03.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042358538 J GARCIA 09773860 SANTILLANA DEL MAR 12.03.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240400976740 M GARCIA 70978555 LA ALAMEDILLA 27.01.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401017082 P CASADO 07693742 SALAMANCA 3.04.95 25.000 RD 13/92 050.
240400994330 J GONZALEZ 07732218 SALAMANCA 27.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240400989291 F BAÑOS 27831491 CINES 16.03.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240400984750 R TERAN 13753660 OSUNA 27.02.95 50.000 1 RD 13/92 050. .
240400982387 R RUPEREZ 16796299 PIQUERA DE SAN EST 23.02.95 25.000 RD 13/92 050.
240401011377 F CASTRO SS004723 DONOSTIA 18.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401011274 A GALANTE 33134292 SAN SEBASTIAN 13.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240400992265 J VIGO 33134499 SAN SEBASTIAN 17.03.95 25.000 RD 13/92 052.
240400995862 J GOMEZ REY 03802111 PORTILLO DE TOLEDO 28.03.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240042403404 A LLAVE 04133127 TALAYERA DE LA REINA 15.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240400987427 J GONZALEZ 19543749 BENIFAIO 9.03.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240042394816 C SANCHEZ 11670672 PUERTO SAGUNTO 7.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042343950 P GUILLOT 22563123 VALENCIA 12.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042357911 P GUILLOT 22563123 VALENCIA 12.03.95 15.000 RD 13/92 167.
240042371040 A NAVAS 12329701 MEDINA DEL CAMPO 22.03.95 15.000 RDL 339/90 062.1
240400994900 M CENTENO 09290700 VALLADOLID 31.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042341976 J LOPEZ 10025698 ZARAGOZA 6.03.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401012813 A FERNANDEZ 11616113 BENAVENTE 22.03.95 20.000 RD 13/92 048.
240400993520 M FERNANDEZ 10033397 8RET0 19.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240042463139 TRANSPORTES ZURRO SL 849020506 CASTROGONZALO 11.02.95 60.000 D130186
240101047020 M ALCALA 09740381 CASTROVERDE CAMPOS 20.03.95 5.000 RDL 339/90 061.3
240042455969 A LOZANO 11749823 MOLEZUELAS CARBALLED J6.02.95 46.001 1121190 198.H
Ministerio de Economía y Hacienda
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria
GERENCIA DE LEON
Por resolución de 29 de junio de 1995, la lima, señora Directora 
General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria, ha tomado el siguiente acuerdo:
“De conformidad con el artículo 70.3 de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y el 
artículo cuarto 2 del Real Decreto 1725/1993, de 1 de octubre, de 
modificación parcial de la estructura orgánica del Ministerio de 
Economía y Hacienda, esta Dirección General, a propuesta del 
Gerente Territorial de León, acuerda aprobar las ponencias de 
valores de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, sujetos al 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de los términos municipales 
de: Benavides de Orbigo, Berlanga del Bierzo, Cabañas Raras, 
Candín, Carrizo de la Ribera, Castrillo de la Valduerna, 
Castrocalbón, Castrocontrigo, Congosto, Cubillos del Sil, 
Destriana, Fabero, Hospital de Orbigo, Igüeña, León, Llamas de 
la Ribera, Magaz de Cepeda, Molinaseca, Noceda, Palacios de la 
Valduerna, Páramo del Sil, Peranzanes, Quintana del Castillo, 
Quintana y Congosto, Riego de la Vega, San Esteban de Nogales, 
Santa María de la Isla, Santa Marina del Rey, Santiagomillas, 
Toreno, Turcia, Val de San Lorenzo, Valderrey, Vega de 
Espinareda, Villagatón, Villamejil, Villamontán de la Valduerna y 
Villares de Orbigo”.
Las indicadas ponencias se encuentran expuestas al público 
en la Gerencia Territorial, calle Ramiro Valbuena, n.° 2, durante 
el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
Contra este acuerdo podrá interponerse recurso de reposición 
ante la lima, señora Directora General del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria, según dispone el Real 
Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre (BOE número 235 de 1 de 
octubre) o reclamación económica-administrativa ante el Tribunal 
Económico-Administrativo Central, según previene el artículo 
70.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre reguladora de las 
Haciendas Locales, en la nueva redacción dada por la Ley 
42/1994, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social (BOE número 313 de 31 de 
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diciembre), durante el plazo de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente a aquél en que expire la exposición pública, 
sin que ambos puedan simultanearse.
León, 29 de junio de 1995.—El Gerente Territorial, en funcio­
nes, Ovidio Prieto Martínez.
6690 5.280 ptas.
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
Confederación Hidrográfica del Duero
Comisaría de Aguas
Expediente C - 21.622 - LE
CENTRAL HIDROELECTRICA "CAMPOSOULLO"
A los efectos previstos en el art. 6o del Real Decreto 916/1985 de 25 de Mayo (B.O.E. del 
22 de Junio de 1985), se somete a información pública conjunta la petición de concesión, 
autorización y declaración de utilidad pública de un aprovechamiento hidroeléctrico cuyas 
características principales son:
Peticionario: D. ELECTRA DE LILLO, S.A. (HIDROAL)
Domicilio: Plaza de Longoria Carbajal, 2-8° B - OVIEDO
Representante: D. Baldomero Mellada Velasco
objeto de aprovechamiento: Producción de energía eléctrica
Corriente de donde derivan las aguas: Río Forma
Caudal: 10.000 l/seg.
Desnivel Máximo: 17 metros
Potencia a instalar: 1.875 KVA.
Provincia de la toma: León
Término municipal donde radican las obras: Puebla de Lillo
Características de las obras del aprovechamiento: Las instalaciones que componen el 
aprovechamiento son las siguiente:
ACCESOS:
El acceso al azud de toma se efectuará desde la carretera que une Boñar y Puebla de Lillo 
a la altura del P.K. 23,200, mediante un pequeño desvío de unos 200 metros de longitud paralelo 
al canal de derivación. Para acceder al edificio de la central, se construirá un camino de unos 300 
metros de longitud, que partirá el camino existente que pasa por Camposillo.
AZUD V CAPTACION:
El azud será de gravedad de 30 metros de longitud y 2 metros de altura hasta el aliviadero. 
En el estribo derecho del azud se construirá la escala de peces por donde se verterá el caudal 
ecológico.
La captación se efectuará por la márgen derecha disponiendo antes de la entrada de agua 
le cámara de sedimentación.
CANAL DE DERIVACION.
Discurrirá enterrado por la ladera de la márgen derecha y está diseñado para derivar el 
caudal de equipo de la central de 10 m3/seg., con las siguientes características:
Material: Hormigón armado
Ancho: 3,50 metros
Calado de agua: 2,00 metros
Resguardo: 0,30 metros
Pendiente: 5. 10'*
Velocidad del agua: 1,43 m/seg.
Longitud: 1.300 metros
CAMARA DE CARGA:
Situada al final del canal de derivación, dispone de aliviadero de emergencia y compuerta 
de fondo para vaciado.
TUBERIA FORZADA:
La tubería forzada discurrirá enterrada en toda su longitud. Se trata de una tubería de acero 
al carbono de 2 metros de 0 interior y 8 milímetros de espesor, diseñada para resistir la presión 
estática más la sobrepresión por golpe de ariete debida al cierre de emergencia de la turbina.
EDIFICIO DE LA CENTRAL:
Alojará todos los equipos electromecánicos necesarios para la producción de energía 
eléctrica, sus características principales son las siguientes:
Dimensiones interiores en planta: 10 metros x 7 metros
Altura o parte inferior de las cerchas: 6 metros
Cimentaciones, pilares o vigas de hormigón armado
Cerchas y correas metálicas pra cubierta
ESTACION DE AFORO:
Se ha previsto que la actual estación de aforo n° 78, se situé entre la toma y la central.
EQUIPO MECANICO:
TURBINA:
Caudal de diseño: 10 m3/seg.
Salto nominal: 17 metros (máximo), 14 metros (mínimo)
Velocidad: 375 r.p.m.
ORGANO DE CORTE
En la entrada de la turbina se ha previsto una válvula de corte tipo mariposa
SISTEMA ELECTRICO
El sistema eléctrico que se ha previsto para la central cumplirá extrictamente con los 
Reglamentos Electrotécnicos españoles así como con las normas UNE y CEI aplicables.
ALTERNADOR
Será de tipo "Síncrono", para montaje vertical y de las siguientes características:
Potencia en bomas: 1875 KVA.
Cos a: 0,8
Tensión: 6 KV
Número de fases y frecuencia: 3; 50 Hz
Velocidad síncrona: 750 r.p.m.
INSTALACION DE MEDIA TENSION (20 KV)
Consta de:
Instalación de exterior
Celdas media tensión línea 20 KV
A) Celda de medida
B) Cabina de seleccionador
C) Cabina de interruptor de línea y protección general
TRANSFORMADOR
1 Trifásico en baño de aceite, con las siguientes características:
Potencia
Relación: ± 2.5 ± 5/6.300 V
Grupo de conexión: DYN 11
1 Transfomador de intensidad protección homopolar, aislamiento seco
Tensión nominal de servicio: 7 KV
Relación de transformación: 200/5A
Potencia de precisión: 15 VA
Clase: 5 P 10, 100 In
1 Resistencia de puesta a tierra del neutro del transformador.
INSTALACION DE MEDIA TENSION
Cabina de protección del generador
Celdas protección genador
Cabina neutro del generador
TRANSFORMADOR SERVICIOS AUXIUARES
1 Transformador trifásico aislamiento en seco, encapsulado en resina Epoxi.
INSTALACIONES DE BAJA TENSION
Panel de protección
Panel de control y mando
Panel de P.L.C.
Panel de interruptor Servicios Auxiliares.
PUESTA A TIERRA
Será realizada según la normativa vigente.
EQUIPO DE MEDIDA
1 contador electrónico para medida de energía de exportación e importación.
1 equipo tarificador
1 caja de comprobación amperivoltimétrica.
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LINEA ELECTRICA
La interconexión con la red de la Compañía Eléctrica (IBERDROLA) se ha previsto mediante 
una línea aérea de 20 KV. y 1 Km. de longitud.
REGIMEN DE EXPLOTACION
El aprovechamiento se ha proyectado con un régimen de explotación fluyente, al no disponer 
de volumen de embalse en la toma.
La central funciona turbinando en todo momento el caudal circulante por el río, una vez 
dejado el caudal ecológico.
BIENES AFECTADOS POR OBRAS
PROPIETARIOS DEDICACION SUPERFICIE (m2)
Juan Muñiz Domínguez Pastos 1.000
Alfonso Diez García Pradera 1.750
Ayuntamiento Puebla de Lillo Sin dedicación 2.500




del Duero (Embalse del 
Porma)
Pastos 15.000
POR CONEXION DE LA RED DE A.T.
PROPIETARIOS DEDICACION
Vicente Boñar Arenas Prado
Angel Fernández Rascón Prado
Confederación Hidrográfica del Duero Embalse del Porma
Lo que se hace público para poder examinar el expediente y proyectos en la Confederación 
Hidrográfica del Duero, Muro, 5 - Valladolid, y en la Delegación Territorial; Servicio de Economía de 
León, y formular por escrito las reclamaciones oportunas en el plazo de un mes, a partir de la fecha 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de León.
Valladolid, 21 de febrero de 1995 -Por la Confederación 
Hidrográfica del Duero, El Comisario de Aguas, Javier Varela de 




CENTRAL HIDROELECTRICA "SALTO MATALLANA"
A los efectos previstos en el art°. 6o del Real Decreto 916/1985 de 25 de Mayo (B.O.E. del 
22 de Junio de 1985), se somete a información pública, la petición de concesión, autorización y 
declaración de utilidad pública de un aprovechamiento hidroeléctrico cuyas características son:
Peticionario: PAMSA
Domicilio: CZ Roa de la Vega, 25 - LEON
Representante: D. Jorge Martínez Lanza
Objeto del aprovechamiento: Uso industrial de producción de energía eléctrica
Corriente de donde derivan las aguas: Torio
Caudal: 12 m3/seg.
Desnivel Máximo: 18,46 metros
Potencia a instalar: 2.000 KVA
Provincia de la toma: León
Término municipal donde radican las obras: Matallana de Torio
Características de las obras del aprovechamiento: Las instalaciones que componen el 
aprovechamiento son las siguientes:
OBRAS DE TOMA
La captación consiste en la modificación de un azud existente en el río de 1,20 metros de 
altura sobre el nivel del mismo río y longitud de 28 metros limitados a ambos lados por los 
oportunos cajeros. La disposición en planta es de arco formado por muro rectangular parcialmente 
enterrado. Se pretende el recrecido de dicho azud en 60 centímetros, dándole un desagüe por 
clapetas servocontroladas para el mantenimiento de un nivel constante y añadiendo una escala de 
peces. En un lateral del azud de captación se dispone de una ataguía de desagüe de 100 
centímetros de anchura para la desviación en aguas medias y bajas del caudal del rio.
A continuación de la captación se construirá un desarenador-cámara de carga, que irá 
provisto en toda su longitud de un aliviadero superficial para evacuar las avenidas, el desarenador 
irá provisto de una válvula de purga para limpiar las sedimentaciones y dispondrá de un limpia rejas.
CAMARA DE CARGA
Con una capacidad de 1.122 m3, se dipone con forma trapezoidal en planta adaptada a la 
tipología del terreno.
En la parte inferior se dipone la toma de carga de la conducción así como un aliviadero 
lateral de labio fijo, capaz de evacuar el caudal de concesión y un desagüe de fondo para la limpieza 
y conservación de las distintas instalaciones.
La descarga de la cámara de carga, está constituida por una compuerta de 1 metro de 
anchura y vierte al mismo río Torio.
CONDUCCIONES
Para el cálculo hidráulico se limita la velocidad a 1,27 m/s, y la pendiente < del 4%.
Estas conducciones se forman con tubos prefabricados de chapa corrugada de sección 
ovalada y en algunos puntos de sección rectangular de hormigón armado.
Con las restricciones anteriores se halla el diámetro óptimo para el tramo comprendido entre 
la toma y la cámara de carga.
Esta tubería va apoyada sobre una capa de tierra seleccionada, en tramos necesarios 
dispone de zanjas de drenaje.
Durante el trazado de esta conducción se sitúa sobre ella una camino de servicio de 3,00 
metros de ancho.
TUBERIA FORZADA
Tiene una longitud de 18 metros, su diámetro interno es de 2.000 milímetros, siendo el 
material que la constituye acero soldado. La carga estática que puede soportar es de 25 metros, 
se establece un espesor mínimo de 6 milímetros.






La turbina, alternador y cuadro de control van alojados en un edificio de planta rectangular.
La superestructura está formada por hormigón armado, fábrica de bloque de hormigón, 
revestido de piedra y cerchas.
Las dimensiones son de 18 metros de largo por 12 metros de ancho y 6,40 metros de altura 
media.
GENERADOR ELECTRICO (Características)
Potencia aparente nominal en régimen continuo 2.100 KVA
Factor de potencia 0,94
Tensión nominal 6,6 KV
Velocidad nominal 750 r.p.m.
Número de fases 3
- Corran) nentes: Carcasa; Paquete magnético; Eje y cuerpo del rotor; Masas polares; 
Bobinas polares; Cojinetes; ventilación; Equipo de calefacción.
TRANSFORMADOR DE POTENCIA
Tendrá las siguientes características:
Potencia 2.500 KVA
Tensión primaria 6,6 KV
Tensión secundaría 13,2/20 KV
Dotado de los siguientes equipos:
Relé con alarma y disparo
Sonda de temperatura con alarma y disparo
Protección de nuetro con disparo
Protección de cuba con disparo
INSTALACION ELECTRICA INTERIOR
El conjunto de la instalación interior se compondrá de los siguientes elementos:
Celda de protección de medida
Celda de interruptor del generador
Celda de protección
Celda de medida
Celda de interruptor de salida
Celda de remonte de barras
CONTROL DE LA CENTRAL
Las operaciones se realizarán de manera totalmente automática:
Puesta en marcha del grupo
Regulación de velocidad
Manejo de la compuerta protectora de la cámara de carga y de las clapetas
Gestión de las protecciones eléctricas y mecánicas
Cálculos estadísticos de la producción
Impresiones de datos
Gestión para la regulación de tensión y de la potencia activa y reactiva
Posibilidad de comunicación con un centro de gestión o mini ordenadores 
adicionales.
UNEA ELECTRICA
La conexión del salto con el sistema eléctrico general se realiza mediante una línea eléctrica 
cuya longitud total es de 420 metros y que enlaza con otra de la compañía IBERDROLA, S.A. de 
13,2/20 KV de tensión que discurre paralela al camino de acceso.
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TIERRAS
Cada apoyo estará dotado de un sistema de puesta a tierra por cualquiera de la formas 
normales, que pueden ser: electrodo de difusión o anillo cerrado.
Para las autoválvulas se realizará una toma de tierra independiente.
CONCESIONES Y TERRENOS AFECTADOS
Los propietarios afectados son:
TERMINO MUNICIPAL DE MATALLANA DE TORIO
Polígono 30


















001 Eustaquio Ramos Calderón 2283
002 Isidro Diez Gascón 2066
003 Brugos Gonzalez-Alonso Hnos. 4911
067 Dámaso Morán Fernández 2352
068 Teresa Vihuela Laiz 2283
069 Junta V. Naredo de F. 1591
070 Alfonso Reyero Villar 7055
076 Desconocido 2836
077 Secundino Suarez Laiz 1660
082 Valeriano García Laiz 3942
083 Maximiliano Laiz Laiz 1245
105 Secundino Saurez Laiz 847
106 Daniel García Castro 692
107 Severino García Castro 692
108 Herminio Diez Morán u Hnos. 1798
259 Trinidad Laiz Robles 3043
CONCESIONES DE AGUAS
N° de afectado Propietario Caudal (l/s.) Salto (m.)
1 Francisco Florez Gutiérrez 820 3,17
2 Isidoro Ramos Villaverde y otro 180 5,19
3 Isidoro Ramos Villaverde 1.000 4,23
CAMINO
N° de afectado Propietario
20 Junta V. de la Estación de Matallanp.
Lo que se hace público para poder examinar el expediente y proyectos en la Confederación 
Hidrográfica del Duero, Muro, 5 - Valladolid, y en la Delegación Territorial, Servicio de Economía de 
León, y formular por escrito las reclamaciones oportunas en el plazo de un mes, a partir de la fecha 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de León.
Valladolid, 28 de abril de 1995.-Por la Confederación 
Hidrográfica del Duero, El Comisario de Aguas, Javier Varela de 
Vega.-El Delegado Territorial, P.D. El Jefe del Servicio 
Territorial de Economía, Raimundo M. Torio Lorenzana.
6033 17.640 ptas.
* * *
CENTRAL HIDROELECTRICA " DE SILVAN”
A los efectos previstos en el Art° 6o del Real Decreto 916/1.985 de 25 de Mayo (B.O.E. 
22 de Junio de 1.985), se somete a Información Pública conjunta la petición de concesión, 
autorización y declaración de utilidad publica de un aprovechamiento hidroeléctrico cuyas 
características son:
PETICIONARIO: "EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD, S.A.
(ENDESA) C.I.F. A - 28023430
DOMICILIO: C/ Príncipe de Vergara, 187 
MADRID
OBJETO DEL 
APROVECHAMIENTO: Producción de energía eléctrica
CORRIENTE DE DONDE 
SE DERIVAN LAS AGUAS: Río Silvan
CAUDAL: 1.600 l/seg.
DESNIVEL APROVECHADO: 186 m.
POTENCIA A INSTALAR: 2.430 kw.
TERMINO MUNICIPAL 
DONDE RADICAN LAS 
OBRAS: Benuza
PROVINCIA: León
CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS DEL APROVECHAMIENTO: Las instalaciones que 
componen el aprovechamiento son las siguientes:
AZUD DE DERIVACION
Lo sitúan en el Río Silvan, unos 300 m. aguas arriba de la población de Sigüeya.
Es del tipo de gravedad de hormigón en masa, con aliviadero de labio fijo tipo Bradley de 
24 m. de longitud con una altura sobre cimientos de 14 m. y 65 m. de longitud total en 
coronación, siendo el paramento de aguas abajo del 0,75/1 (H/V) y vertical el de aguas arriba, 
siendo la cota de coronación la 836 m.s.n.m..
La toma del caudal de derivación se integra en el estribo izquierdo del azud, a la cota 828 
m.s.n.m. de solera.
En el estribo contrario al de la toma, construirán una escala de peces compuesta por una 
serie de artechas escalonadas de 0,40 m. de ancho y longitudes variables, por donde desaguarán 
el caudal ecológico.
CONDUCCION
La conducción de agua comprende un único tramo entre la captación y la cámara de 
carga.
Comienza en la presa de Sigüeya donde se captan las aguas del Río Silvan, en la margen 
izquierda del Río, discurriendo paralela por esta durante una longitud de 2.400 m. 
aproximadamente, hasta su llegada a la cámara de carga.
La conducción será en tubería de PVC, helicoidal, de 1.200 m/m. de diámetro, con una 
pendiente media del 0,001, enterrada en una zanja y hormigonada en algunas zonas, capaz de 
evacuar un caudal de 1,6 m3/seg.
CAMARA DE CARGA
Con el fin de regular las variaciones del flujo de la conducción respecto al régimen de 
turbinas, proyectan una cámara de carga de hormigón armado, con una capacidad de 900 m3.
En el extremo aguas abajo de la cámara ubican la toma de la tubería forzada, disponiendo 
en la misma de una reja, con el equipo automático de limpiarrejas y compuerta.
TUBERIA FORZADA
La tubería forzada será metálica y bajará por la ladera con una pendiente sensiblemente 
uniforme en todo el recorrido, apoyada en dados de hormigón y refuerzos metálicos deslizantes, 
situados cada ocho metros, hasta llegar a la Central y entroncar con el grupo turbo-alternador.
La longitud de la tubería forzada es de 210 m., 900 m/m. de diámetro y 8 m/m. de 
espesor.
CENTRAL
La Central tiene unas dimensiones de 8,50 x 18, 00 m. y una altura de 6 m., con 
estructura de hormigón armado.
En el interior y en una zona situada en una cota más baja que la de acceso a la Central, 
disponen un grupo turbina alternador con su válvula de protección. La turbina es del tipo Francis 
de 2.500 Kw y el alternador síncrono de 2.700 KVA, con una potencia turbina-alternador 
instalada a 2.430 Kw.
La Central estará equipada además con los siguientes elementos:
Un conjunto de cabinas de 6 KV tipo interior, para contener el interruptor y los equipos 
de medida y protección eléctrica del alternador, así como el transformador de Servicios Auxiliares 
de 100 KVA.
Un transformador de potencia, para elevar la tensión de generación al valor de la tensión 
de la red de 33 KV. con la que se pretende conectar la Central. Este transformador tendrá una 
potencia de 2.700 KVA y su relación será 6.000/33.000 V.
Un conjunto de cabinas de 20 KV., para protección y medida de la interconexión.
Un cuadro de mando y control dotado de los elementos necesarios para el control, 
regulación, protección y automatismo de las instalaciones, así como el equipo necesario para el 
telecontrol a distancia.
Un cuadro de distribución de los servicios auxiliares de la Central a 380/220 V., así como 
un armario para la maniobra y protección de los servicios propios del grupo.
La línea eléctrica que conecta la Central con la red local de Unión Eléctrica Penosa, se 
prevé a la tensión de 33 KV.
BIENES AFECTADOS
En el proyecto presentado se incluye un plano parcelario el cual dicen haber 
confeccionado, de los datos suministrados por el Catastro, en el que figura toda la planta del
La relación de propietarios afectados es la siguiente:
|| POLIGONO PARCELA PROPIETARIO SUPERFICIE
(AREAS)
TIPO
18 1149a M.U.P. 306 789,27 E-03
18 1149b ADOLFO CABO PANIZO 0,8 ZC-02
18 266a MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ 19,87 V-2
18 266b MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ 4,09 C-3
18 614b ARGIMIRO MENDEZ FRANCO 9,2 FC-2
18 100 SILVINO LOPEZ MENDEZ 29,69 E-3
18 101 COMUN VECINOS SIGÜEYA 46,07 E-3
18 119 FELIPE PRIETO GLEZ 8,01 V-1
18 120 LAUREANO GLEZ BLANCO 8,01 V-1
18 121 GREGORIO GLEZ MENDEZ 8,01 V-1
18 122 LAURENTINO PRIETO S-S 8,01 V-1
18 151 LORENZO MENDEZ ALVAREZ 1,02 V-1
18 161 JOSE BLANCO LORDEN 8,19 V-1
18 162 FRANCISCO MORAN GARCIA 20,48 V-1
18 165-a HROS. CARMEN RODRIGUEZ GARCIA 0 83 V 1
18 165-b HROS. CARMEN RODRIGUEZ GARCIA 0.3 V-1
18 166 AURELIANO MENDEZ MENDEZ 7,67 V-1
18 167 ADELINO GONZALEZ GONZALEZ 6,14 V-1
18 168 HROS. DE SEVERINA GONZALEZ 
GONZALEZ
3,07 V-1
18 171 CONSTANTINO DELGADO CARRERA 5,12 V-1
18 172 JOSE RODRIGUEZ PRIETO 3,58 V-1
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POLIGONO PARCELA PROPIETARIO SUPERFICIE
(AREAS)
TIPO
18 173 AQUILINO BLANCO RODRIGUEZ 4,6 V-1
18 174 JOSE MENDEZ FRANCO 1,27 V-1
18 175 JOSE VALLE GARCIA 2,25 V-1
18 176 JESUS CABO CARRERA 2,81 V-1
18 177 FRANCISCO CABO CARRERAS 2,81 V-1
18 178 PEDRO FERNANDEZ BERMUDEZ 9,21 V-1
18 180 AQUILINO ALVAREZ CORREDERA 2,81 V-1
18 181 GUMERSINDO ALVAREZ CORREDERA 2,81 V-1
18 182 ANTONIA ALVAREZ CORREDERA 3,58 V-1
18 183 ALFREDO RIBERA BLANCO 4,86 V-1
18 184 ALFREDO RIBERA BLANCO 4,86 V-1
18 185 JOSE MORAN ALVAREZ 1,48 V-1
18 186 MIGUEL FRANCO PALLA 1,48 V-1
18 187 LORENZO MENDEZ ALVAREZ 1,48 V-1
18 188 JOSE MENDEZ FRANCO 0,87 V-1
18 217 DOMINGO GONZALEZ ALVAREZ 1,79 V-2
18 218 FERNANDO ARIAS ARIAS 1,79 V-2
18 227 MANUEL FRANCO RODRIGUEZ 6,14 C-3
18 228 HROS. GERARDO GLEZ BLANCO 2,04 V-2
18 229 JOSEFA FDEZ. BERMUDEZ 3,58 V-2
18 230 JOSE LOPEZ CALVO 1,63 V-2
18 243 LEONCIO CABRERA FERNANDEZ 2,04 V-2
18 244 M' ROSARIO LOPEZ CARRERA 4,09 V-2
18 245 FELICIANO MACIAS RODRIGUEZ 9,21 V-2
18 246 ELOY GARCIA GOMEZ 2,56 V-2
18 248 MANUEL ALVAREZ BLANCO 3,88 V-2
18 249 DOMINGO FDEZ BERMUDEZ 3,68 V-2
18 251 BERNARDINO CARRERA MANTECON 4,6 V-2
18 252 ABELARDO DELGADO INCOGNITO 13,31 E-3
18 256 ADOLFO CORREDERA GARCIA 10,75 V-2
18 257 CONSTANTINO FRANCO BERMUDEZ 3,07 E-2
18 258 MANUEL FRANCO RODRIGUEZ 3,07 V-2
18 264 PLACIDO RODRIGUEZ VEGA 10,24 V-2
18 265 ABELARDO DELGADO INCOGNITO 9,21 V-2
18 267 COMUN VECINOS DE SIGÜEYA 16,38 E-3
18 268 ABELARDO DELGADO INCOGNITO 6,91 V-3
18 269 ANGEL MENDEZ GONZALEZ 6,91 V-2
18 270 ABELARDO DELGADO INCOGNITO 9,72 E-3
18 271 JOSE RODRIGUEZ PRIETO 3,83 V-2
18 272 JOSE RODRIGUEZ BLANCO 3,58 V-2
18 273 BENIGNO ALVAREZ FRANCO 3,83 V-2
18 274 MANUEL BLANCO ALVAREZ 6,65 V-2
18 275 VALENTIN RODRIGUEZ MENDEZ 14,33 V-2
18 276 SILVINO LOPEZ MENDEZ 11,26 V-2
18 277 JOSE BLANCO RODRIGUEZ 2,56 C-3
18 278 SATURNINO PRIETO INCOGNITO 2,56 E-3
18 279 AQUILINO BLANCO RODRIGUEZ 2,56 C-3
18 280 RUPERTO BLANCO VALLE 11,26 C-3
18 286 AVELINO PANIZO LORENZO 6,65 V-2
18 292 PLACIDO RODRIGUEZ MENDEZ 6,14 E-3
18 293 MONTE U.P. N° 306 135,16 E-3
18 326 ADOLFO GONZALEZ REAL 4,6 V-1
18 377 LISARDO GONZALEZ BLANCO 19,45 V-3
18 405 MONTE U.P. N° 306 23,55 E-3
18 406 ANGEL RODRIGUEZ BLANCO 30,72 C-3
18 407 ENRIQUE PRIETO INCOGNITO 5,12 C-3
18 449 DESCONOCIDOS 3,58 C-3
18 450 MONTE U.P. N° 306 113,15 E-3
18 509 COMUN DE VECINOS DE SIGÜEYA 12,6 E-3
18 510 GUMERSINDO ALVAREZ CORREDERA 87,3 E-3
18 511 GUMERSINDO ALVAREZ CORREDERA 4,95 PD-3
18 512 PLACIDO RODRIGUEZ MENDEZ 0,6 FC-2
18 513 JOSE RODIGUEZ PRIETO 0,8 FC-2
18 538 AURELIO ALVAREZ BLANCO 12,6 C-2
18 539 MONTE U.P. N° 306 470,7 E-3
18 540 DESCONOCIDOS 0,2 FC-2
18 541 JOSE PALLA GONZALEZ 4,5 C-4
POLIGONO PARCELA PROPIETARIO SUPERFICIE
(AREAS)
TIPO
18 542 JOSE PALLA GONZALEZ 4,95 C-4
18 543 JOSE DOMINGUEZ RODRIGUEZ 0,4 FC-2
18 544 MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ 0,4 FC-2
18 545 ADELINO GONZALEZ GONZALEZ 0,5 C-3
18 599 AURELIO ALVAREZ BLANCO 9,9 C-1
18 600 ISOLINA GONZALEZ GONZALEZ 7,65 C-2
18 601 SATURNINO PRIETO INCOGNITO 2,7 C-2
18 602 JOSE RODRIGUEZ PRIETO 4,05 C-2
18 604 RUPERTO BLANCO VALLE 17,1 C-2
18 606 LAURENTINO GONZALEZ BLANCO 3,15 C-2
18 622 MANUEL BLANCO ALVAREZ 0,2 FC-2
18 623 JOSE RODRIGUEZ PRIETO 2,7 PR-4
18 624 GUMERSINDO ALVAREZ CORREDERA 2,7 PR-4
18 628 LAURENTINO GONZALEZ BLANCO 15,3 PR-3
18 629 CELESTINO ALVAREZ BLANCO 1,35 PR-3
18 742 MARIA MENDEZ BLANCO 18 C-2
18 744 COMUN VECINOS DE SIGÜEYA 6,75 E-3
18 754 ADELINO GONZALEZ GONZALEZ 0,2 FC-2
18 755 ANDRES VALLE RODRIGUEZ 0,2 FC-2
18 756 ABDON RODRIUGEZ PRIETO 21,6 PR-3
18 757 ROGELIO LOPEZ BLANCO 19,35 PR-3
18 758 ABDON RODRIGUEZ PRIETO 28,8 PR-3
18 1019 COMUN VECINOS DE SIGÜEYA 38,7 E-3
18 1059 ARSENIO GOMEZ CARRERA 4,6 V-2
23 1097 MANUEL ALVAREZ BLANCO 7,2 PR-4
23 1098 HROS SEVERINA GONZALEZ 
GONZALEZ
8,16 PR-2
23 1.100 ANGEL RODRIGUEZ BLANCO 6,72 PR-2
23 1100 ANGEL RODRIGUEZ BLANCO 6,72 PR-2
23 1145 ADOLFO MENDEZ ALVAREZ 12,01 PR-2
23 1146 ANGEL RODRIGUEZ BLANCO 11,05 PR-2
23 1184 MONTE U.P. N°305 61,98 E.3
23 1185 ABDON RODRIGUEZ PRIETO 8,64 PR-2
23 1186 FELIPE PRIETO GONZALEZ 9,12 PR-2
23 1187 MATILDE PRIETO GONZALEZ 9,12 PR-2
23 1188 ANTONIO PRIETO GONZALEZ 9,12 PR-2
31 1784 VALENTIN RODRIGUEZ MENDEZ 16,33 PR-2
31 1785 JESUS BERMUDEZ OVIEDO 12,49 PR-4
31 1789 CONSTANTINO FRANCO BERMUDEZ 3,36 PR-2
31 1790 ANTONIO GONZALEZ BLANCO 3,36 PR-3
31 1791 NICANOR FRANCO BERMUDEZ 3,36 PR-2
31 1792 JESUS ZAPICO ARENAS 3,36 PR-2
31 1793 JOSE RODRIGUEZ PRIETO 10,57 PR-2
31 1794 ANTONIA MENDEZ CARRERA 8,64 E-3
31 1795 HERMINIA BLANCO INCOGNITO 19,22 C-3
31 1796 ANGEL RODRIGUEZ BLANCO 5,76 C-3
31 1797 LEDERINA RODRIGUEZ GONZALEZ 6,72 C-3
31 1798 MARIA MENDEZ BLANCO 3,12 E-3
31 1799 ELENA RODRIGUEZ BLANCO 3,12 E.3
31 1874 MONTE U.P. N° 305 4946,4 E-3
Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose un plazo de
UN (1) MES contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León, a fin de que los que se consideren perjudicados con la concesión 
solicitada, puedan presentar sus alegaciones o reclamaciones durante el plazo indicado; en la 
Confederación Hidrográfica, Oficinas del Embalse de Barcena (Ponferrada), o en el Servicio 
Territorial de Economía de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en León (Avda. 
Peregrinos s/n) en donde estarán expuestos, en ambas Oficinas, el expedientes y proyecto para 
poder ser examinados.
Por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, 
El Delegado Territorial, P.D. El Jefe del Servicio Territorial de 
Economía, Raimundo M. Torio Lorenzana.-Por la Confederación 
Hidrográfica del Norte. El Comisario de Aguas, Luis Galguera 
Alvarez.
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No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo 
provisional de Imposición y Ordenación de contribuciones 
especiales por razón de las obras de "RED DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO -2a FASE- EN BEMBIBRE", adoptado por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el día 28 de marzo de 1.995, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 17.4 de la Ley 39/88 de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se declara 
automáticamente elevado a la categoría de definitivo, 
publicándose a continuación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, conforme a lo acordado en Decreto de la Alcaldía de 
esta misma fecha.
ACUERDO PROVISIONAL ELEVADO A DEFINITIVO .
"Atendido que se trata de una obra municipal ordinaria, en 
suelo urbano que se realiza dentro del ámbito de las competencias 
locales y que produce un aumento de valor en los inmuebles 
colindantes.
PRIMERO.- Imponer contribuciones especiales como 
consecuencia de obras comprendidas en el proyecto de "RED DE 
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO -2a FASE- EN BEMBIBRE", cuyo 
establecimiento y exigencia se legitima por el aumento de valor 
de los inmuebles del área beneficiada, delimitada por la calle 
referida.
SEGUNDO.- Ordenar el tributo concreto para la determinación 
de sus elementos necesarios en la forma siguiente:
a) El coste de ejecución previsto de la obra se fija en 
35.000.000 pesetas, y el coste soportado por el Ayuntamiento en 
5.250.000 pesetas, que representa el 15 por 100 de dicho coste, 
más 974.400 pesetas a que ascienden los honorarios de redacción 
del proyecto, siendo subvencionado el 85 por 100 restante a 
través del Plan Operativo Local de la Excma. Diputación de León 
para 1.994.
b) Se fija la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 
4.725.051 pesetas, equivalentes al 90 por 100 del coste 
soportado, atendida la naturaleza de la obra.
Esta cantidad tiene el carácter de mera previsión. 
Finalizada la obra, si el coste real fuese mayor o menor que el 
previsto se tomará aquél a efectos del cálculo de las cuotas, 
señalando los sujetos pasivos y girando las liquidaciones que 
procedan, que serán notificadas para su ingreso en la rorma, 
plazos y condiciones establecidas en la Ley General Tributaria.
c) Se aplica como módulo de reparto los metros lineales de 
fachada, atendida la clase de obra.
d) Se aprueba la relación de sujetos pasivos y de cuotas 
individuales resultantes de dividir la cantidad a repartir entre 
los beneficiarios entre el número de unidades de módulo y aplicar 
el valor unitario del módulo por cada metro lineal de fachada 
conforme a lo siguiente:
CALLE TOLEDO
COSTE QUE SOPORTA EL MUNICIPIO  798.530 PTS.
IMPORTE A REPARTIR EN CONTR.ESPEC  718.677 "
UNIDADES DE MODULO DE REPARTO  294,20 MTS.
VALOR UNITARIO MODULO DE REPARTO  2.443 PTS.
CALLE LA CORUÑA 
COSTE QUE SOPORTA EL MUNICIPIO  1.096.133 PTS.
IMPORTE A REPARTIR EN CONTR.ESPEC  986.520 "
UNIDADES DE MODULO DE REPARTO  360,20 MTS.
VALOR UNITARIO MODULO DE REPARTO  2.7 39 PTS.
CALLE TURIENZO 
COSTE QUE SOPORTA EL MUNICIPIO  1 .263.763 PTS.
IMPORTE A REPARTIR EN CONTR.ESPEC  1.1 37.387 "
UNIDADES DE MODULO DE REPARTO  419,40 MTS.
VALOR UNITARIO MODULO DE REPARTO  2.712 PTS.
CALLES BURGOS Y SORIA 
COSTE QUE SOPORTA EL MUNICIPIO  963.504 PTS.
IMPORTE A REPARTIR EN CONTR.ESPEC  867.154 "
UNIDADES DE MODULO DE REPARTO  386,75 MTS.
VALOR UNITARIO MODULO DE REPARTO  2.242 PTS.
CALLE AQUIANA 
COSTE QUE SOPORTA EL MUNICIPIO  1.128.125 PTS. 
IMPORTE A REPARTIR EN CONTR.ESPEC  1.015.313 "
UNIDADES DE MODULO DE REPARTO  312.45 MTS.
VALOR UNITARIO MODULO DE REPARTO  3.250 PTS.
e) No se hace uso de la facultad de exigencia anticipada del 
pago de estas contribuciones especiales prevista en el art. 33.2 
de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales.
f) En lo no previsto en este acuerdo, rige la Ordenanza 
general de contribuciones especiales vigente, a la que nos 
remitimos expresamente.
TERCERO.- Exponer al público durante treinta días él 
presente acuerdo en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento 
efectuando los correspondientes anuncios de dicha exposición, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas; 
asimismo, durante este período de exposición al público, los 
propietarios o titulares afectados podrán constituirse en 
Asociación administrativa de contribuyentes.
CUARTO.- Si no se producen reclamaciones el acuerdo se 
considerará aprobado definitivamente, notificándose 
individualmente a cada sujeto pasivo las cuotas que correspondan.
si fuese conocido y, en su defecto, mediante edictos, pudiendo 
formular recurso de reposición ante el Ayuntamiento que podrá 
versar sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el 
porcentaje del coste que deban satisfacer o las cuotas 
asignadas."
Contra el acuerdo a que se refiere esta publicación, que 
pone fin a la vía administrativa, según lo establecido en el 
artículo 109.c) de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, cabrá interponer recurso contencioso- 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en 
Valladolid, dentro de los dos meses siguientes a su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación a este 
Ayuntamiento del propósito de interponer el referido recurso, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la citada 
Ley, todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier 
otro que se estime oportuno ejercitar.
Bembibre, 20 de junio de 1995.-El Alcalde, Jesús Esteban 
Rodríguez.
* * *
No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo 
provisional de Imposición y Ordenación de contribuciones 
especiales por razón de las obras de "RED DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO -1a FASE- EN BEMBIBRE", adoptado por el Pleno de la 
Corporación .en sesión celebrada el día 28 de marzo de 1.995, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 17.4 de la Ley 39/88 de 
28 de diciembre. Reguladora de las Haciendas Locales, se declara 
automáticamente elevado a la categoría de definitivo, 
publicándose a continuación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, conforme a lo acordado en Decreto de la Alcaldía de 
esta misma fecha.
ACUERDO PROVISIONAL ELEVADO A DEFINITIVO
"Atendido que se trata de una obra municipal ordinaria en 
suelo urbano, que se realiza dentro del ámbito de las 
competencias locales y que produce un aumento de valor en los 
bienes inmuebles:
PRIMERO.- Imponer contribuciones especiales como 
consecuencia de obras comprendidas en el proyecto de "RED DE 
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO -Ia FASE- EN BEMBIBRE", cuyo 
establecimiento y exigencia se legitima por el aumento de valor 
de los inmuebles del área beneficiada, delimitada por la calle 
referida.
SEGUNDO.- Ordenar el tributo concreto para la determinación 
de sus elementos necesarios en la forma siguiente:
a) El coste de ejecución previsto de la obra se fija en 
35.000.000 pesetas, y el coste soportado por el Ayuntamiento en 
5.250.000 pesetas, que representa el 15 por 100 de dicho coste, 
más 974.400 pesetas a que ascienden los honorarios de redacción 
del proyecto, siendo subvencionado el 85 por 100 restante a 
través del Plan Operativo Local de la Excma. Diputación de León 
para 1.994.
b) Se fija la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 
4.077.500 pesetas, equivalentes al 90 por 100 del coste 
soportado, atendida la naturaleza de la obra.
Esta cantidad tiene el carácter de mera previsión. 
Finalizada la obra, si el coste real fuese mayor o menor que el 
previsto se tomará aquél a efectos del cálculo de las cuotas, 
señalando los sujetos pasivos y girando las liquidaciones que 
procedan, que serán notificadas para su ingreso en la forma, 
plazos y condiciones establecidas en la Ley General Tributaria.
c) Se aplica como módulo de reparto los metros lineales de 
fachada, atendida la clase de obra.
d) Se aprueba la relación de sujetos pasivos y de cuotas 
individuales resultantes de dividir la cantidad a repartir entre 
los beneficiarios entre el número de unidades de módulo y aplicar 
el valor unitario del módulo por cada metro lineal de fachada 
conforme a lo siguiente:
CALLE QUEVEDO:
COSTE QUE SOPORTA EL MUNICIPIO  3.944.423 PTS.
IMPORTE A REPARTIR EN CONTR.ESPEC  3.549.981 "
UNIDADES DE MODULO DE REPARTO   .. 569,55 MTS.
VALOR UNITARIO MODULO DE REPARTO  6.233 PTS.
ABASTECIMIENTO DE AGUA CALLE CASTILLA DESDE CRUCE CALLE ELOY 
REIGADA A AVDA. VILLAFRANCA: 
COSTE QUE SOPORTA EL MUNICIPIO  204.187 PTS.
IMPORTE A REPARTIR EN CONTR.ESPEC  183.768 "
UNIDADES DE MODULO DE REPARTO  77,60 MTS.
VALOR UNITARIO MODULO DE REPARTO  2.368 PTS.
SANEAMIENTO DE LA CALLE CASTILLA DESDE CALLE GIL Y CARRASCO 
HASTA AVDA. VILLAFRANCA: 
COSTE QUE SOPORTA EL MUNICIPIO  381.945 PTS.
IMPORTE A REPARTIR EN CONTR.ESPEC  343.751 "
UNIDADES DE MODULO DE REPARTO  212,49 MTS.
VALOR UNITARIO MODULO DE REPARTO  1.618 PTS.
e) No se hace uso de la facultad de exigencia anticipada del 
pago de estas contribuciones especiales prevista en el art. 33.2 
de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales.
f) En lo no previsto en este acuerdo, rige la Ordenanza 
general de contribuciones especiales vigente, a la que nos 
remitimos expresamente.
TERCERO.- Exponer al público durante treinta días el 
presente acuerdo en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento 
efectuando los correspondientes anuncios de dicha exposición, 
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dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas; 
asimismo, durante este período de exposición al público, los 
propietarios o titulares afectados podrán constituirse en 
Asociación administrativa de contribuyentes.
CUARTO.- Si no se producen reclamaciones el acuerdo se 
considerará aprobado definitivamente, notificándose 
individualmente a cada sujeto pasivo las cuotas que correspondan, 
si fuese conocido y, en su defecto, mediante edictos, pudiendo 
formular recurso de reposición ante el Ayuntamiento que podrá 
versar sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el 
porcentaje del coste que deban satisfacer o las cuotas 
asignadas."
Contra el acuerdo a que se refiere esta publicación, que 
pone fin a la vía administrativa, según lo establecido en el 
artículo 109.c) de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, cabrá interponer recurso contencioso- 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en 
Valladolid, dentro de los dos meses siguientes a su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación a este 
Ayuntamiento del propósito de interponer el referido recurso, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la citada 
Ley, todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier 
otro que se estime oportuno ejercitar.




Tramitándose por este Ayuntamiento expediente de permuta 
de fincas, que a continuación se describen, se abre un plazo de 
quince días, contados a partir del siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que las 
personas que consideren que tienen algo que alegar lo manifies­
ten.
1) Ayuntamiento
Parte de la parcela 230, del polígono 7, superficie 594 m.2, 
sita al paraje "La Perdiguera", de Benavides de Orbigo.
2) D. Angel González Majo.
Parcela número l.-Sita al paraje "El Antojano", de una suer- 
ficie de 1.142 m.2.
Parcela número 2.-Sita al paraje "El Antojano", de una 
superficie de 358 m.2.




Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Contencioso-Administrativo - Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 2.684 de 1994, por María 
Cristina Román Penilla contra Orden de 7 de septiembre de 1994 
publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León de 13 de sep­
tiembre, por la que se resuelve concurso de méritos para la provi­
sión de puestos de trabajo reservado a personal funcionario de los 
Grupos C o D.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 760 de 1995, por Manuel 
Angel Fernández Fernández, contra resolución de la Dirección 
General de la Policía de 13 de febrero de 1995, que desestima 
petición formulada por el recurrente al abono de las retribuciones 
complementarias correspondientes al ejercicio de funciones técni­
cas.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 31 de marzo de 1995.-Ezequías Rivera 
Temprano.
3910 2.800 ptas.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE LEON
Don Ricardo Rodríguez López, Magistrado-Juez que sirve en el 
Juzgado de Primera Instancia número uno de León y su par­
tido.
Hago saber: Que en el juicio verbal civil número 336/91, 
seguido en este Juzgado se ha dictado sentencia, cuyo encabeza­
miento y parte dispositiva, es como sigue:
Sentencia.-En León a ocho de noviembre de mil novecientos 
noventa y cuatro.
El limo, señor don Ricardo Rodríguez López, Magistrado 
Juez que sirve en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número uno de León, ha visto los precedentes autos de juicio ver­
bal civil, seguidos con el número 336/91, a instancia del 
Procurador señor Perrero Aparicio, en nombre y representación 
de don Olegario Martínez Santos, bajo la dirección del Letrado 
señor González Palacios, contra don Cesáreo Sánchez Ceba!lo, en 
situación de rebeldía procesal, y contra el consorcio de 
Compensación de Seguros, representado y asistido por el Letrado 
habilitado del Servicio Jurídico del Estado, como fondo público 
de compensación por liquidación de la compañía de seguros 
Apolo, Compañía Anónima de Seguros, Compañía en 
Liquidación, como demandados, y sobre reclamación de cantidad 
por responsabilidad civil generada con ocasión de circulación de 
vehículos de motor.
Fallo: Que debo estimar y estimo en parte la demanda pre­
sentada por el demandante contra don Cesáreo Sánchez Ceballo y 
contra el Consorcio de Compensación de Seguros, como fondo de 
compensación subrogado en la cobertura por seguro de suscrip­
ción obligatoria celebrado entre el codemandado y Apolo 
Compañía Anónima de Seguros, compañía en Liquidación y, en 
su consecuencia, debo condenar y condeno a los citados code­
mandados a pagar a don Olegario Martínez Santos, respondiendo 
solidariamente, la suma de ciento treinta y dos mil quinientas 
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treinta y ocho (132.538) pesetas, condenando, asimismo, al 
Consorcio de Compensación de Seguros al pago del interés legal 
previsto por el artículo 45 de la Ley General Presupuestaria, en su 
caso, y todo ello, sin expresa imposición de costas.
Notifíquese esta resolución a las partes, y llévese el original 
al libro correspondiente y testimonio a los autos.
Contra esta sentencia, cabe interponer recurso de apelación 
en plazo de cinco días ante este Juzgado, por medio de escrito en 
el que se expongan los motivos y razones en que se sustente la 
impugnación de la resolución, citando, en su caso, los preceptos 
procesales y constitucionales infringidos, condicionantes de inde­
fensión, debiéndose consignar el importe a que se contrae la con­
dena (principal e intereses) en el plazo señalado como presu­
puesto de admisión del recurso de apelación que interponga la 
parte que, en su caso, haya sido condenada a su pago, ingresando 
la suma precitada en la Cuenta de Consignaciones de este 
Juzgado.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en la ins­
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que dicho edicto sea publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia y sirva de notificación en legal forma al deman­
dado rebelde don Cesáreo Sánchez Ceballo, expido el presente en 
León a I 1 de mayo de 1995.-El Magistrado-Juez, Ricardo 




Doña María Antonia Caballero Treviño, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en los autos de juicio ejecutivo 
número 597/94, ha recaído sentencia cuyo encabezamiento y fallo 
es como sigue:
En la ciudad de León a veintinueve de mayo de mil nove­
cientos noventa y cinco.
Vistos por el limo, señor don Ricardo Rodríguez López, 
Magistrado Juez de Primera Instancia número uno de esta ciudad 
los presentes autos de juicio ejecutivo número 597/94, seguidos a 
instancia de Bansander Leasing, S.A., representado por el 
Procurador don Santiago González Varas y dirigido por el 
Letrado don Luis Revenga, contra Transportes Franco, S.L., don 
Angel Franco Fernández y los Herederos desconocidos de don 
Gregorio Franco de la Morena, habiendo comparecido la entidad 
demandada al objeto de oponerse a la ejecución y habiéndose 
declarado la rebeldía del resto de los demandados debido a su 
incomparecencia.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecu­
ción contra los bienes embargados como de la propiedad de 
Transportes Franco, S.L., don Angel Franco Fernández y 
Herederos desconocidos de don Gregorio Franco de la Morena y 
con su producto, pago total al ejecutante Bansander Leasing, S.A., 
de los 8.454.912 pesetas reclamadas, intereses legales de dicha 
suma o pactados y las costas del procedimiento, a cuyo pago con­
deno a dichos demandados, haciendo saber que contra la presente 
sentencia cabe recurso de apelación dentro de los cinco días 
siguientes ante este Juzgado.
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia de 
la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronun­
cio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a don Angel Franco 
Fernández y a los Herederos desconocidos de don Gregorio 
Franco de la Morena, expido la presente para su publicación a tra­
vés del Boletín Oficial de la Provincia, en León a 29 de mayo 




En virtud de lo acordado por el señor Juez de Primera 
Instancia de la villa de Cistiema y su partido en los autos de juicio 
verbal civil, seguidos en este Juzgado con el número 93/95 a ins­
tancia de don Emilio Blanco García, representado por el 
Procurador señor Franco González, contra doña Josefa Baos Gil y 
don José Luis Fernández, cuyo domicilio se desconoce, se cita a 
dichos demandados para que en el próximo día veinte de julio a 
las diez quince horas comparezcan a la celebración del juicio en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, apercibiéndoles que, de no 
comparecer ni alegar justa causa, se seguirá el juicio en su rebel­
día sin citarles más ni oírles, parándoles el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho.
Y para su inserción en los periódicos oficiales y que sirva de 
citación a dichos demandados, expido la presente que firmo en 
Cistierna a 22 de junio de 1995.-La Secretaria (ilegible).
6853 2.120 ptas.
* * *
En virtud de lo acordado por el señor Juez de Primera 
Instancia de la villa de Cistierna y su partido, en providencia dic­
tada con esta fecha en los autos de medidas provisionales segui­
dos en este Juzgado con el número 6/94, a instancia de doña 
Gloria Fernández Ribao, representada por la Procuradora señora 
Campo Turienzo, contra don Joaquín de Sousa Almeida, cuyo 
domicilio se desconoce, se cita a dicho demandado para el pró­
ximo día veintisiete de julio, a las diez hora,s comparezca en la 
Sala Audiencia de este Juzgado para la celebración de la compa­
recencia, bajo los apercibimientos legales.
Y para su inserción en los periódicos oficiales y que sirva de 
emplazamiento al demandado, expido la presente que firmo en 




Por tenerlo así acordado el señor Luis Angel Ortega de 
Castro, Juez de Primera Instancia de la villa de Sahagún (León) y 
su partido judicial, en los autos del artículo 131 de la L. Hipotecaria, 
que con el número 20/95, se siguen en este Organo Judicial, a ins­
tancia de entidad mercantil Banco Hipotecario de España, S.A., 
contra José García González y su esposa María Soledad Sandoval 
Prieto, vecinos que fueron de Gordaliza del Pino (León), hoy en 
ignorado paradero, sobre reclamación de veintidós millones dos­
cientas cuarenta y una mil seiscientas noventa y cuatro pesetas 
(22.241.694 pesetas), importe del principal, más otros once millo­
nes ciento veinte mil ochocientas cuarenta y siete pesetas 
(11.120.847 pesetas), importe de los intereses, gastos y costas, por 
medio del presente y al amparo de lo establecido en el artículo 
131 números 3 y 4 de la L. Hipotecaria, se requiere a los deman­
dados don José García González y a su esposa María Soledad 
Sandoval Prieto, para que en el término no superior a diez días, 
verifiquen el pago de la deuda a la actora Banco Hipotecario de 
España, S.A., con domicilio social en Madrid, paseo de 
Recoletos, 10, la cual asciende a la cantidad de veintidós millones 
doscientas cuarenta y una mil seiscientas noventa y cuatro pesetas 
(22.241.694 pesetas) importe del principal reclamado, más otros 
once millones ciento veinte mil ochocientas cuarenta y siete pese­
tas (11.120.847 pesetas) presupuestadas para intereses, gastos y 
costas del procedimiento, bajo los apercibimientos legales.
Y para que conste y su inserción en el Boletín Oficial de 
la Provincia de León, expido y firmo el presente, en la villa de 
Sahagún a 8 de junio de 1995.-La Secretaria Judicial, Adela 
Tamayo.
6527 3.720 ptas.
